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1. Introduzione 
Questa tesi tratta del linguaggio usato sui forum sull’internet. Nello specifico analizzo tre argomenti: 
le dislocazioni, le costruzioni relative e l’uso del congiuntivo. Questi argomenti sono molto 
interessanti perché dicono molto sulla variazione del linguaggio dei forum, che assomiglia più alla 
lingua parlata che la lingua scritta. Questo tipo di ricerca è interessante, perché ci sono tantissimi 
forum, ma il linguaggio usato in essi non è stato ancora approfonditamente studiato.  
Per questa tesi ho analizzato cinque forum:  
- Il forum al femminile, da cui ho preso tre topic: 
 ‘La menopausa e l’ansia’ 
 ‘Mamme giovani: ma i vostri bimbi di un anno guardano i cartoni animati?’ 
 ‘La colazione’ 
- Il forum del Writers Magazine, da cui ho preso quattro topic: 
 ‘Aiuto giornalisti pubblicisti’ 
 ‘Dove posso iniziare?’ 
 ‘Giornalista pubblicista: l’ennesimo’ 
 ‘[Sondaggio]: Quante pagine scrivete al giorno?’ 
- Un forum del calcio, da cui ho preso due topic: 
 ‘Serie A 38a: Genoa-Roma’ 
 ‘Blatter «un errore assegnare il Mondiale al Qatar»’ 
- Il forum per giovani medici, da cui ho preso un topic: 
 ‘Info certificato sana e robusta costituzione’ 
- Il forum di girlpower.it, da cui ho preso due topic: 
 ‘Buongiorno, vorrei sapere delle cose’ 
 ‘Pennelli per il make up’ 
Ho scelto questi forum e questi topic, perché così poter analizzare il linguaggio di diverse persone e 
diversi gruppi di utenti: donne, uomini, giovani, persone educate (come i giovani medici). Penso che il 
linguaggio usato nella maggioranza dei forum assomigli alla lingua parlata. Mi aspetto che il 
linguaggio usato nel forum del Writers Magazine e il linguaggio usato dagli utenti del forum per 
giovani medici sia invece più vicino allo standard scritto. Lo penso, perché di queste persone 
sappiamo che hanno avuto un’educazione universitaria (nel caso dei giovani medici), o, nel caso degli 
utenti del Writers Magazine, che sono scrittori o giornalisti, sia professionisti, sia dilettanti, ma che in 
ogni caso hanno una passione per scrivere e dunque per la lingua.  
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Ho visto che il linguaggio usato nei forum assomiglia la lingua parlata sotto vari aspetti. Ho visto che 
tratti tipici della lingua parlata, come le dislocazioni (sia a sinistra, sia a destra), l’uso del che 
polivalente, o la presenza delle frasi in cui in congiuntivo era sostituito dall’indicativo, sono presenti 
in tutti i forum.  
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2. Metodologia 
Il grande dizionario Garzanti (2009) il forum dell’internet è definito: “forum [fò-rum] n.m. invar 
(Internet) area di un sito dedicata alla discussione su un argomento, nella quale si interviene con 
messaggi che possono essere letti da tutti e ai quali tutti possono rispondere, anche non in tempo 
reale”.  Per questa tesi faccio un confronto tra il linguaggio usato nei diversi forum. A questo scopo 
ho creato un database con diversi tipi di forum, per avere un grande varietà di utenti (uomini, donne, 
giovani). Ho analizzato il linguaggio usato nel forum al femminile, nel forum del Writers Magazine, in 
quello del calcio, nel forum per giovani medici e nel forum di girlpower.it.  
È molto difficile costatare il genere o l’età degli utenti, perché usano un cosiddetto nickname: “[pr. / 
nik’neim /] n.m. invar. nome fittizio con cui per motivi di privacy si partecipa ad attività in Internet” 
(definizione dal grande dizionario Garzanti 2009). Per risolvere questo problema ho scelto dei forum 
incentrati su argomenti che lasciano quantomeno intuire chi possono essere gli utenti. Per esempio il 
forum che tratta della menopausa avrà come utenti prevalentemente donne da 45 a 55 anni 
all’incirca. Gli utenti del forum per nuove mamme sono invece più giovani e quelli del forum su calcio 
saranno soprattutto uomini. Per la mia ricerca ho esaminato diversi topic da cinque forum1. Un topic 
                                                             
1 I topic che ho analizzato: 
- Del forum al femminile: 
http://forum.alfemminile.com/forum/f702/__f18874_f702-Ma-i-vostri-bimbi-di-un-anno-guardano-i-cartoni-
animati.html   topic iniziato il 21/05/14 alle 15:07, ultimo post il 23/05/2014 alle 22:43. 
http://forum.alfemminile.com/forum/cuisine1/__f140655_cuisine1-Colazione.html 
http://forum.alfemminile.com/forum/f348/__f98_f348-Menopausa-ed-ansia.html#46r topic iniziato il 
25/11/2007 alle 20:41, ultimo post il 06/07/2014 alle 12:53 
- Del forum del calcio: 
http://www.forum-calcio.com/viewtopic.php?f=213&t=85628&sid=cc19ba1871035651235c1b7996e7b167 
topic iniziato il 15/05/2014 alle 11:26, ultimo post il 22/05/2014 alle 14:26 
http://www.forum-calcio.com/viewtopic.php?f=5&t=85660 topic iniziato il 17/05/2014 alle 21:18, ultimo post 
il 15/06/2014 alle 20:05 
- Del forum per giovani medici: 
http://www.giovanimedici.com/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=6&id=170466&Itemid=216 
topic iniziato nel febbraio 2011 (data esatta non esplicitata), ultimo post il 02/10/2014 
- Del forum del Writers Magazine: 
http://www.writersmagazine.it/forum/viewtopic.php?t=7004&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=59d48
b37f8f3e1acd7a3625203cbe2e9 topic iniziato il 28/10/2009 alle 18:45, ultimo post il 10/02/2013 alle 22:42 
http://www.writersmagazine.it/forum/viewtopic.php?t=10125  topic iniziato il 23/09/2011 alle 21:40, ultimo 
post il 04/11/2012 alle 21:17 
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è definito “[pr. / ‘tɔpik /] n.m. invar. (Internet) in un forum o un newsgroup, l’argomento di un 
thread”, e un thread “[pr. / trɛd /] n.m. invar. (Internet) in un forum o in un newsgroup, insieme di 
messaggi scambiati relativamente a un argomento” (tutte e due queste definizioni sono dal grande 
dizionario Garzanti 2009).  
  
                                                                                                                                                                                              
http://www.writersmagazine.it/forum/viewtopic.php?t=7524&sid=429475752092f5f91f03feaefc4e38c2  topic 
iniziato il 23/09/2011 alle 21:40, ultimo post il 04/09/2012 alle 21:17 
http://www.writersmagazine.it/forum/viewtopic.php?t=5364 topic iniziato il 25/08/2008 alle 12:09, ultimo 
post il 10/12/2009 alle 13:30 
- Del forum del Girlpower.it: 
http://community.girlpower.it/buongiorno-vorrei-sapere-delle-cose-vt206372.html  topic iniziato il 14/06/2013 
alle 08:15, ultimo post il 16/06/2013 alle 18:59 
http://community.girlpower.it/pennelli-per-il-make-up-vt196894.html topic iniziato il 12/06/2012 alle 21:48, 
ultimo post il 07/03/2013 alle 10:59 
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Per avere un’idea dell’estensione dei contenuti dei forum della mia ricerca ho contato le parole: tutti 
i forum contengono complessivamente 54841 parole. Il grafico a barre qui sotto lascia vedere quante 
parole contiene ogni forum nei suoi topic: 
Numero di parole pro forum 
 
Grafico 1 
 
Il grafico a torta qui sotto lascia vedere quante parole contiene ogni forum, e con quale percentuale 
del totale corrisponde: 
 
Grafico 2 
Vediamo in questo grafico a torta che non ci sono delle differenze enormi tra i forum. Il forum di 
Girlpower occupa la parte più grande, più di un quarto, ma le differenze sono piccole.  
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Per identificare le dislocazioni ho esaminato tutti i post di tutti i forum diverse volte. Ho potuto 
individuare le dislocazioni e le ho messe in un database, usando il programma Excel. In questo 
programma ho poi fatto una distinzione tra i diversi tipi di dislocazioni, creando in questo modo un 
prospetto chiaro. 
Per le costruzioni relative ho fatto lo stesso lavoro: le ho identificate sulla base della letteratura 
scritta sull’argomento e poi le ho messe in un database in Excel. Ho poi suddiviso le frasi relative in 
diverse categorie e ho potuto individuare diverse particolarità, che ho potuto riconoscere sulla base 
delle prescrizioni per la lingua standard.  
Per il capitolo che tratta dell’uso del congiuntivo mi sono basata sull’uso prescrittivo del modo 
congiuntivo nella grammatica. Poi ho fatto un database in Excel con tutte le frasi dei forum in cui 
viene usato il congiuntivo. Ho poi individuato le frasi in cui il congiuntivo non viene usato, ma in cui 
l’uso è comunque prescritto o desiderabile.  
Nell’ultimo capitolo provo a spiegare i fenomeni che ho osservato, basandomi sulla letteratura scritta 
relativa a questi argomenti.  
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3. Dislocazioni 
3.1 Le dislocazioni 
Un fenomeno tipico per l’italiano parlato è quello della dislocazione. Per capire la struttura di una 
lingua, è molto importante stabilire la posizione del verbo (V) rispetto al soggetto (S) e all’oggetto 
(O). L’ordine normale, o meglio, l’ordine non marcato dell’italiano è SVO. Per esempio: Giovanni 
mangia la mela. Nelle dislocazioni alcuni costituenti della frase non occupano le posizioni prevista 
dalla struttura della lingua standard (S-V-O), ma i costituenti sono spostati in una posizione non 
standard per motivi connessi alla pragmatica dell’enunciato. L’oggetto o il complemento indiretto 
possono essere dislocati all’inizio della frase e poi ripresi da un pronome clitico (dislocazione a 
sinistra), o possono essere spostati alla fine della frase, e sono quindi anticipati da un pronome clitico 
(dislocazione a destra). Le dislocazioni sono sempre considerate dei fenomeni non-standard, 
appartenenti a registri colloquiali. È per questo che le dislocazioni sono spesso state escluse dalle 
grammatiche normative. Oggi questa idea è cambiata, e l’uso della dislocazione è accettato in tutti i 
registri della lingua parlata, ma anche in certe varietà della lingua scritta, come il giornalismo o la 
poesia. Secondo D’Achille (1990), Pietro Bembo nel suo libro delle Prose della volgar lingua segnalò il 
fenomeno della dislocazione per la prima volta come “all’ornamento e alla vaghezza del parlare”. La 
prima identificazione della dislocazione, nella linguistica moderna, è stata fatta dal francese Charles 
Bally. Secondo Bally, “la ‘frase segmentata’ è il risultato di una saldatura imperfetta di due 
coordinate e presenta due parti distinte, una con la funzione di tema (A), l’altra con quella di 
proposito (Z). Nel tipo di segmentazione AZ, all’interno del quale A costituisce una specie di domanda 
e Z la risposta, è caratteristica l’intonazione ascendente; nel tipo ZA il tono della voce, ascendente in 
Z, si abbassa in A” (D’Achille 1990 p.92). Secondo Bally, la segmentazione è un processo espressivo 
che riguarda la lingua parlata e che può creare attesa o sorpresa. Basandosi sulla teoria di Bally, 
Hockett (1958) introduce i termini di topic e comment, mentre la Scuola di Praga parla di tema e 
rema. Halliday introduce nel 1970 i termini di dato e nuovo. Questi tre gruppi di termini indicano più 
o meno lo stesso fenomeno. L’opposizione tema-rema (o topic - comment) viene usata ancora oggi: il 
tema è generalmente posto all’inizio della frase e, nella frase non marcata, il tema corrisponde al 
soggetto. In altre parole: il tema è ciò di cui parla la frase e il rema è ciò che si dice sul tema. Come 
spiega D’Achille, “l’italiano ha una sua libertà sintattica maggiore di quella di altre lingue: infatti, il 
soggetto può essere posposto al verbo, sia per assumere la posizione di rema e di nuovo, sia, con una 
particolare intonazione discendente, continuando a svolgere la funzione di tema e di dato; da parte 
sua l’oggetto può essere tematizzato per mezzo della dislocazione”(D’Achille 1990, p.93).  In questo 
caso è esemplare la presenza di una forma di ripresa, ed è questa forma di ripresa che caratterizza la 
dislocazione.  
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Come già detto, ci sono due tipi di dislocazioni: quella a sinistra e quella a destra. Per ognuno di 
questi tipi possono essere individuati tre sub-tipi: la dislocazione dell’oggetto diretto, la dislocazione 
dell’oggetto indiretto e la dislocazione del partitivo.  
Alcuni esempi dei diversi tipi: 
 Dislocazione dell’oggetto diretto 
o [L’]Cl.Rp ho visto, [il film]Disl
2 
o [Il film]Disl, [l’]Cl.Rp. ho visto 
La posizione del soggetto può variare: 
o [L’] Cl.Rp ho visto io, [il film]Disl 
o Io [l’]Cl.Rp ho visto, [il film]Disl 
 
 Dislocazione dell’oggetto indiretto: 
o [A Giovanni]Disl [gli]Cl.Rp ho dato il libro 
 Dislocazione del partitivo: 
o Non [ne]Cl.Rp ho letto una pagina [di questo libro]Disl 
Per la mia ricerca ho analizzato se le dislocazioni nei forum ci sono, se sono a sinistra o a destra, e poi 
ho osservato di quale tipo di dislocazione si tratta, dunque se il costituente dislocato è l’oggetto 
diretto, l’oggetto indiretto o il partitivo.  
Ipotizzo che il linguaggio dei forum assomigli alla lingua parlata, ragione per cui mi aspetto di trovare 
delle dislocazioni, sia a destra, sia a sinistra. Suppongo che le dislocazioni siano più frequenti nei 
forum al femminile3, nei forum del calcio4 e nei forum di Girlpower.it5. Mi aspetto che nel forum del 
giornalismo6 e nel forum dei giovani medici ci siano solo poche dislocazioni. Ipotizzo poi che le 
dislocazioni a sinistra siano più frequenti di quelle a destra.  
 
 
                                                             
2 Cl.Rp = clitico di ripresa, Disl. = sintagma dislocato 
3 I topic del forum al femminile sono ‘Ma i vostri bambini di un anno guardano i cartoni animati?’, ‘Colazione’, e 
‘Menopausa ed ansia’ 
4 I topic del forum del calcio sono ‘Serie A 38A Roma-Genoa’ e ‘Blatter << un errore assegnare il Mondiale al 
Qatar’ 
5 I topic del forum di Girlpower.it sono ‘Buongiorno vorrei sapere delle cose’ e ‘Pennelli per il make up’ 
6 I topic del forum del Writers Magazine sono ‘[Sondaggio] Quante pagine scrivete al giorno?’, ‘Aiuto giornalisti 
pubblicisti’, ‘Giornalista pubblicista: l’ennesimo’ e ‘Dove posso iniziare?’ 
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3.2. Le dislocazioni nei forum 
Per avere un’idea dell’estensione dei contenuti dei forum, come ho già spiegato nella metodologia, 
ho contato le parole: tutti i forum insieme contengono 54841 parole. Il grafico a torta qui sotto fa 
vedere quante parole contiene ogni forum, e con quale percentuale del totale corrisponde: 
 
Grafico 1  
Ho poi contato tutte le dislocazioni: sono 44 in totale. Di queste 44 dislocazioni, solo nove sono 
dislocazioni a destra, di cui tre sono dislocazioni in espressioni lessicalizzate. Le restanti 35 sono 
dislocazioni a sinistra. Poiché ci sono poche dislocazioni a destra e solo in espressioni lessicalizzate, 
riporto tutte e nove queste frasi (tabella 1 e tabella 2; per essere precisa ho copiato il testo esatto dai 
forum, con eventuali errori di battitura): 
Tabella 1: le frasi con dislocazioni a destra lessicalizzate: 
Forum Nome utente + data Frase con dislocazione a destra 
lessicalizzata 
Forum menopausa mirella9966, 17/062011, 10:15 ciao a tutte, anch'io non ne posso più dell'ansia.  
Forum giovani medici Giovaninno, 05/2012 #182825 Che ne dite di questo modello di certificato? 
Forum Calcio Blatter esser, 01/06/2014, 10:33 
 
eppoi, una volta finito il mondiale, che cavolo se 
ne fanno di queste megastrutture ultramoderne 
[…] 
Tabella 1 
 
Numero di parole pro forum 
FORUM AL FEMMINILE (9744 =
17,77%)
FORUM DEI GIOVANI MEDICI (9435 =
17,20%)
FORUM DEL WRITERS MAGAZINE
(8705 = 15,87%)
FORUM DEL CALCIO (12003 = 21,89%)
FORUM GIRLPOWER (14954 = 27,27%)
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Ho notato che in tutti e tre i casi si tratta di una frase con la dislocazione a destra con la preposizione 
di che viene ripresa dal clitico ne.  
Nel forum al Femminile sulla menopausa e nel forum Girlpower sul make-up, si tratta di frasi con la 
stessa costruzione, che però non sono espressioni lessicalizzate: 
 “Parlane cmq col tu medico di questi integratori”7 
 “Ora ne sto usando una di quelle saponette, ma per lavarmi il viso”8 
Per il resto della tesi se faccio riferimento alle dislocazioni a destra, intendo solo le 6 frasi che 
contengono le vere dislocazioni (e non quelle lessicalizzate): 
Tabella 2: le dislocazioni a destra (6): 
Forum Nome utente + data Frase con dislocazione a destra Tipo di dislocazione 
Forum al femminile 
TV 
Giosuela26, 
23/05/2014, 13:03 
la mia bimba ha un anno, li guarda I 
cartoni 
complemento oggetto 
diretto 
 dblara82, 21/05/2014, 
15:18 
Lo so che è dura 
 
complemento oggetto 
diretto 
Forum al femminile 
menopausa 
delia19587, 6/07/2014, 
12:53 
Parlane cmq col tu mdico di questi 
integratori. 
complemento partitivo 
Forum giovani 
medici 
Ecrosio, 09/2013 
#197037 
 
stando che l'ecg è a discrezione del 
medico, li posso rilasciare I 
certificati? 
complemento oggetto 
diretto 
 
Forum calcio 
Blatter 
esser, 19/05/2014, 
8:35 
 
ah si certo, lo vedo proprio la 
seppia blatta che non pùo fare 
quello che gli pare solo perche 
qualquno vorrebbe imporgli il suo 
volere  
complemento oggetto 
diretto 
 
Forum girlpower 
make up 
*Pecora Nera*, 
15/06/2012, 10:38 
Ora ne sto usando una di quelle 
saponette, ma per lavarmi il viso 
complemento partitivo 
Tabella 2 
Di queste sei frasi, quattro contengono delle dislocazioni a destra dell’oggetto diretto. Le altre due 
frasi contengono delle dislocazioni a destra del partitivo.  Le dislocazioni a destra dell’oggetto 
indiretto non ci sono nel mio database. 
                                                             
7 delia19587, 6/07/2014, 12:53, forum al femminile, ‘Menopausa ed ansia’ 
8 *Pecora Nera*, 15/06/2012, 10:38, forum di Girlpower, ‘Pennelli per il make up’ 
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Come già detto, le dislocazioni a sinistra sono molto più frequenti. Di tutte le 43 dislocazioni totali, 37 
sono a sinistra. Le dislocazioni dell’oggetto diretto sono in maggioranza: 31. Poi ci sono tre 
dislocazioni dell’oggetto indiretto e quattro del partitivo, c’è anche una frase con un hanging topic (di 
cui parlerò a pagina 14).  Il seguente grafico mostra le dislocazioni dei diversi costituenti (sia di 
dislocazioni a destra, si di dislocazioni a sinistra).  
Grafico 1: i diversi tipi di dislocazioni 
 
Grafico 1   
È molto chiaro che le dislocazioni dell’oggetto diretto sono le più frequenti. Alcuni esempi di questo 
tipo di dislocazione (per la scheda di tutte le dislocazioni, si veda l’appendice, pagina 44 e seguenti): 
Tabella 3: alcune frasi con dislocazioni dell’oggetto diretto 
Forum Nome utente + data Dislocazione 
dell’oggetto diretto a 
destra 
Dislocazione 
dell’oggetto diretto a 
sinistra 
Forum al femminile TV Giosuela26, 23/05/2014, 
13:03 
la mia bimba ha un anno, 
li guarda I cartoni 
 
Forum al femminile 
colazione 
paranoir, 24/04/2014, 
17:30 
 Tra l'altro spesso I dolci 
per la colazione li 
preparo la domenica 
Forum al femminile 
menopausa 
teresa121957, 
15/09/2012, 01:07 
 
 Le vampate le ho avute 
poche volte e attenuate, 
cosí gli altri simtomi. 
Forum dei giovani medici Ecrosio, 09/2013 
#197037 
 
stando che l'ecg è a 
discrezione del medico, li 
posso rilasciare I 
certificati? 
 
Forum giornalista 
pubblicista 
Gottlieb, 01/05/2010, 
11:50 
 
 mi resta l'illusione che se 
mi presentassi come 
giornalista […]magari la 
mia email la 
leggerebbero e non la 
cestinerebbero 
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14 
 
Forum [sondaggio] Collezionista di Attim, 
8/07/2010, 14:54 
 
 Ogni tanto qualche 
racconto lo scrivo, ma sul 
mio secondo romanzo mi 
son bloccato 
Forum Girlpower make-
up 
.Daenerys Guest, 
25/08/2012, 13:52 
 Ormai il fondo liquido lo 
uso solo d'inverno […] 
Forum girlpower vorrei 
sapere delle cose 
Gufetto, 16/06/2013, 
15:19 
 
 Io animali non posso 
tenerli per legge di 
condominio 
Tabella 3 
Delle dislocazioni del partitivo ci sono quattro (due a destra, due a sinistra): 
Tabella 4: le frasi con dislocazioni del partitivo 
Forum Nome utente + data Dislocazione del 
partitivo a destra 
Dislocazione del 
partitivo a sinistra 
Forum al femminile 
Menopausa 
delia19587, 6/07/2014, 
12:53 
Parlane cmq col tu mdico 
di questi integratori. 
 
Forum al femminile TV puma1985, 21/05/2014, 
15:40 
 Il box…per fortuna ce 
l'hanno prestato 
altrimenti sarebbe stata 
l’altra spesa inutile” 
 
 ginevravarga, 
13/012/2007, 18:01 
 Di eventi negativi al seno 
e utero se ne sono 
sempre sentiti 
Forum dei giovani medici fradoctor, 07/2013 
#197501 
 
 […] comunque di fac-
simili in rete ne trovi 
quanti ne vuoi 
Forum Girlpower make 
up 
*Pecora Nera*, 
15/06/2012, 10:38 
 
Ora ne sto usando una di 
quelle saponette, ma per 
lavarmi il viso 
 
Tabella 4 
Nel forum al femminile che tratta della menopausa si trova una frase con un cosiddetto hanging 
topic9. Un mezzo importante per accentuare il tema, nella lingua parlata, è chiamato hanging topic: 
un nome o un idioma è menzionato ed è poi seguito da una frase che lo commenta. Gli hanging topic 
assomigliano alle dislocazioni a sinistra, ma non lo sono, perché gli hanging topic non sono estratti 
dalle frasi in cui sono presenti. Invece, l’hanging topic è menzionato ed e poi seguito da una frase 
completa, autonoma, che commenta il topic/tema. Per esempio: 
 La spiaggia, non ci vado mai 
 Firenze, ci sono andata tre volte 
 L’autobus, ne sono usciti due ragazzi 
È da notare che l’hanging topic, nella lingua scritta, è sempre seguito da una virgola.  
                                                             
9 Per la definizione dell’hanging topic mi baso sul lavoro di Sobrero e Miglietta (2006) 
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Come ho già detto, si trova una frase con un hanging topic nel forum al femminile: 
 “Menopausa…e suoi effetti Non ne parliamo proprio!!!!!!!!!!!!”10 
È interessante che l’hanging topic non venga seguito da una virgola.  
All’inizio di questo capitolo ho ipotizzato che le dislocazioni potessero essere più frequenti nel forum 
al femminile, nel forum del calcio e nel forum di Girlpower.it. Ho ipotizzato che nel forum del 
giornalismo e nel forum dei giovani medici ci siano solo poche dislocazioni e che le dislocazioni a 
sinistra siano più frequenti di quelle a destra.  
Parte della mia ipotesi era corretta: le dislocazioni (sia a destra, che a sinistra) ci sono e quelle a 
sinistra sono infatti molto più frequenti. La mia predizione che le dislocazioni siano più frequenti nel 
forum al femminile, nel forum del calcio e nel forum di Girlpower.it, e meno frequenti nel forum del 
giornalismo e nel forum dei giovani medici invece non è corretta. Grazie al numero di parole che ho 
contato, ho potuto calcolare il numero relativo di dislocazioni in ogni forum. Se vediamo ancora una 
volta il grafico a torta del numero di parole pro forum e poi il numero delle dislocazioni pro forum, 
vediamo che questa mia predizione era scorretta: 
 
Grafico 1  
                                                             
10 delia19587, 6/07/2014, 12:53, forum al femminile, ‘Menopausa ed ansia’. 
Numero di parole pro forum 
FORUM AL FEMMINILE
(17,77%)
FORUM DEI GIOVANI
MEDICI (17,20%)
FORUM DEL WRITERS
MAGAZINE (15,87%)
FORUM DEL CALCIO
(21,89%)
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Grafico 2  
Per sapere quale forum contiene proporzionalmente le più dislocazioni, ho calcolato il numero di 
parole pro dislocazione. Vuol dire che, per esempio, nel forum al femminile, per ogni 650 parole, è 
presente una dislocazione11. Ho poi voluto calcolare il numero di dislocazioni pro parola, è un altro 
metodo per sapere quale forum contiene proporzionalmente più dislocazioni12.  
Trovo molto sorprendente che proporzionalmente il forum che contiene il meno dislocazioni sia il 
forum del Calcio (con il numero più alto di parole pro dislocazione: 4001 parole per ogni 
dislocazione), mentre il forum del Writers Magazine è sotto la media con solo 1088 parole pro 
dislocazione, con quasi lo stesso numero del forum di Girlpower (1068).  
 
 
 
                                                             
11 Per avere questo numero, prima ho contato il numero di parole sul forum, 9744 in totale, poi le dislocazioni, 
15. Se dividiamo il totale delle parole da 15, sappiamo che la media è di 650 (ovvero 649.6) parole per ogni 
dislocazione.  Il forum che ha la media più bassa avrà più dislocazioni e quello che ha la media più alta avrà 
dunque meno dislocazioni. Ho poi contato il numero medio di parole pro dislocazione. Per avere questo 
risultato ho contato il totale di tutti i resultati diviso dal numero di forum (cioè 5): 
650+3145+1088+4001+1068=9952. 9952÷5=1990.4. Vuol dire che per ogni 1990.4 parole scritte sui forum, è 
presente una dislocazione.  
12 Se cambiamo il calcolo descritta qui sopra, se dividiamo dunque il numero delle dislocazioni per il numero di 
parole, abbiamo una media di dislocazioni pro parola, cioè, sappiamo quante dislocazioni ci sono per ogni 
parola. Nel caso del forum al femminile sappiamo che per ogni dislocazione ci sono 0.0015 parole 
(15÷9744=0.0015). Ho fatto questo calcolo per ogni forum e ho poi calcolato il medio numero di dislocazioni 
pro parola, che è 0.0007826. 
Totale numero di dislocazioni pro forum 
Forum al Femminile
(34,89%)
Forum dei giovani
medici (6,98%)
Forum del Writers
magazine (18,60%)
Forum del Calcio
(6,98%)
Forum girlpower
(32,56%)
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FORUM NUMERO DI PAROLE PRO DISLOCAZIONE 
Forum al femminile 650 
Forum dei giovani medici 3145 
Forum del Writers magazine 1088 
Forum del Calcio 4001 
Forum Girlpower 1068 
  
NUMERO MEDIO DI PAROLE PRO DISLOCAZIONE 
1990.4 
Immagine 9 
Vediamo che, quando si calcola il numero di dislocazioni pro parola, il forum al Femminile contiene 
quasi due volte la media del numero di dislocazioni (cioè 1.9x la media), seguito dal forum del 
Girlpower (1.19x la media), poi il forum del Writers Magazine (con 1.16 la media). Il forum dei giovani 
medici contiene 0.4x la media e il forum del Calcio solo 0.3x la media.  
FORUM NUMERO DI DISLOCAZIONI PRO PAROLA 
Forum al femminile 0.0015 
Forum dei giovani medici 0.000318 
Forum del Writers magazine 0.000910 
Forum del Calcio 0.000249 
Forum Girlpower 0.000936 
  
NUMERO MEDIO DI DISLOCAZIONE PRO PAROLA 
0.0007826 
Immagine 10 
I forum con più dislocazioni sono il forum al femminile, seguito dal forum di Girlpower.it e quello del 
Writers Magazine. I forum con meno dislocazioni sono il forum dei giovani medici e quello del Calcio. 
Questi risultati non confermano del tutto le mie aspettative: avevo ipotizzato che le dislocazioni 
siano più frequenti nei forum al femminile, nei forum del calcio e nei forum di Girlpower.it. Mi 
aspettavo che nel forum del giornalismo e nel forum dei giovani medici ci siano solo poche 
dislocazioni. Solo una parte delle mie aspettative era dunque corretta. Avevo poi ipotizzato poi che le 
dislocazioni a sinistra siano più frequenti di quelle a destra. Quest’aspettativa era corretta.  
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4 Le frasi relative 
4.1 Le frasi relative 
Nell’enciclopedia dell’Italiano Treccani, Giuliana Fiorentino (2011) definisce le frasi relative: “le frasi 
relative sono delle frasi subordinate che hanno la caratteristica di cambiare un elemento nominale 
che si trova nella frase reggente, ascrivendogli delle proprietà che lo identificano”. Per esempio: 
1) Ho visto l’uomo [che lavora nel supermercato] 
2) Ho parlato con Marco [che lavora nel supermercato] 
In tutte e due queste frasi le relative modificano un nome che fa parte di un sintagma nominale, nel 
caso della prima frase (1), o di un sintagma preposizionale, nella seconda frase (2). A parte i sintagmi 
nominali e quelli preposizionali, le relative possono anche modificare un pronome, (3) e (4), o 
un’intera frase (5): 
3) Ho visto quello [che lavora nel supermercato] 
4) Ho visto uno [che lavora nel supermercato] 
5) Ho visto Marco parlare con suo fratello, il che mi ha fatto molto piacere.  
Le frasi relative sono le uniche frasi subordinate che possono modificare un nome. La funzione delle 
frasi relative è simile a quella che degli aggettivi rispetto ai nomi.  
La frase relativa e la frase matrice, secondo l’enciclopedia di Treccani, sono tenute in coesione dal 
nome (o pronome) che fa da antecedente: nella relativa, infatti, il nome è sostituito da un pronome 
relativo oppure da un avverbio o congiunzione relativi, mentre nelle relative implicite esso è 
semplicemente omesso.  
Il pronome relativo può avere la funzione di soggetto (6), di oggetto (7) o di complemento indiretto 
(8): 
6) Ho visto Marco il quale salutava suo fratello 
7) Il cane è l’animale che preferisco 
8) Il ragazzo di cui stiamo parlando si chiama Giovanni 
L’antecedente di una frase relativa, se non si tratta di un nome proprio, deve essere accompagnato 
da un articolo o da un dimostrativo:  
9) Abito *in appartamento/ in un appartamento / nell’appartamento che è vicino alla stazione 
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La relativa può poi avere tre posizioni rispetto alla frase reggente: inserita nella frase reggente (10), 
posposta (11) o anteposta (12)13: 
10) [Il fratello]SN [a cui parla Marco]FRel si chiama Giovanni
14 
11) [Maria conosce [il fratello]SN ] [a cui Marco parla]FRel 
12) [Ma quello che non mi aspettavo]FRel, [che il medico non mi aveva detto e tuttora non prende 
sul serio]FRel, [è l'ansia]SN
15  
La relativa inserita  non può solo modificare il soggetto preverbale, ma anche l’oggetto: 
13) [Leggo molti libri]SN, [tra cui quelli di Eco]FRel, [quando sono in vacanza]SN  
La relativa posposta è la più comune, quella anteposta la più rara. La frase relativa inserita è 
considerata la più complessa, perché l’ascoltatore, o nel caso dei forum, il lettore può concludere 
l’analisi della frase matrice solo dopo che è stata conclusa l’analisi della frase relativa. Esistono anche 
delle pseudorelative: sono le frasi con verbi di percezione: 
 Vedo Marco che arriva 
Queste frasi sono molto simili a quelle relative, però le pseudorelative si distinguono perché 
l’elemento che viene relativizzato, che viene dunque ripreso dal che, può essere solo il sintagma 
nominale soggetto: *Ho visto Marco che Giulia accompagnava. Per la mia ricerca mi concentro solo 
sulle vere relative e non sulle pseudorelative.  
Per i motivi elencati sopra, mi aspetto di trovare, nei forum, un numero maggiore di relative 
posposte, seguite dalle relative inserite. Mi aspetto inoltre di trovare rarissimi casi di relative 
anteposte. Mi aspetto poi che la congiunzione che sia usata con maggiore frequenza, anche nei casi 
in cui un’altra congiunzione sia quella prescrittivamente corretta: per esempio mi aspetto di trovare 
casi come la prima volta che l’ho visto, invece di la prima volta in cui l’ho visto. Mi aspetto dunque 
una semplificazione della lingua, che assomigli di più alla lingua parlata.  
 
  
                                                             
13 Per l’identificazione delle relative come inserite, posposte o anteposte mi sono basata sul lavoro di Cinque 
2013 e La Fauci (2009) 
14 SN = sintagma nominale, FRel= frase relativa 
15 federica10000, 29/06/2012, 09:11, forum al femminile, topic ‘Menopausa’ 
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4.2 La posizione delle relative trovate nei forum  
Nel mio database ho contato un totale di 265 frasi relative. Di queste 265 frasi relative, 180 sono frasi 
in cui la relativa è posposta, in 80 frasi la relativa è inserita e in solo 5 frasi la relativa è in posizione 
anteposta.  In altre parole, nel 67.9% delle frasi relative la relativa è in posizione posposta, nel 30.2% 
delle frasi la relativa è in posizione inserita e la relativa è in posizione anteposta solo nell’1,9% dei 
casi.  
 
Grafico 1 
Nell’appendice ho inserito le tabelle di tutte le frasi relative (si veda pagina 47 e seguenti). 
 
4.3 Particolarità  
4.3.1 Le frasi relative con la volta in cui/che 
Durante la mia ricerca ho visto che nelle frasi in cui l’antecedente è la parola volta (o un sinonimo di 
essa), viene usata sia la congiunzione che, sia la congiunzione in cui. Ho contato un totale di 8 frasi 
relative con questa costruzione, di cui due hanno la congiunzione in cui, mentre nelle altre 6 frasi 
viene usata la congiunzione che. Qui sotto ho messo in una tabella queste otto frasi relative16. 
 
Tabella 1: le frasi relative con la volta in cui/che: 
Forum  Nome utente + data Frase relativa 
Forum girlpower make 
up 
Nablae, 13/06/2012, 23:13 
 
Per le poche volte che metto il fondo uso la 
spugnetta e l'eye-liner ha il suo pennellino. 
                                                             
16 Per essere precisa ho copiato il testo esatto dai forum, con eventuali errori di battitura. Vale per tutti gli 
esempi che do.  
Le posizioni delle relative 
Inserita (30,2%)
Posposta (67,9%)
Anteposta (1,9%)
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 *Pecora Nera*, 15/06/2012, 
10:43 
Mi sto trovando bene, magari la prossima volta 
che devo lavare I pennelli provo con quella 
 .Daenerys, 20/08/2012, 18:49 
 
(lo mettevo ogni volta in cui uscivo di casa, 
mentre ora che è estate non uso proprio il fondo 
Forum Calcio Blatter Chicos, 01/06/2014, 14:53 
 
Comunque non sarà stata la prima volta che 
incassano mazzette, ma questa è davvero la più 
squallida e brutta. 
 arres82, 01/06/2014, 23:31 
 
Esser, però ogni volta che qualcuno dona 
qualsiasi cosa a qualcun altro si può sempre fare 
un discorso del tipo "Eh, ma potevi donare questo 
che era più utile, potevi darlo a quest'altro che ne 
ha più bisogno" e via di questo passo. 
Forum al femminile TV puma 1985, 21/05/2014, 
15:49 
 
l'unica volta che si è intrattenuto maggiormente 
cin qualcosa è stato con uno spremiagrumi..è 
stato li quasi 10min..a me è sembrata una vita 
Forum al femminile 
collazione 
puffimela, 24/04/2014, 20:08 
 
Questa è la regola, poi ci sono le volte in cui devo 
alzarmi molto presto e non ho molta fame 
Forum girlpower vorrei 
sapere delle cose 
Polvere, 14/06/2013, 16:18 
 
Oh, per una volta che non siamo solo noi a farci 
seghe mentali! 
Tabella 1 
Entrambi queste costruzioni sono grammaticali, ma si vede che la costruzione con che viene usata 
più spesso. Secondo la Grande Grammatica Italiana di Consultazione (a cura di Renzi, Salvi e 
Cardinaletti 1988) solo i complementi temporali che non richiedono obbligatoriamente la presenza 
di una preposizione sono relativizzabili per mezzo di che. In tutte le frasi relative qui sopra 
menzionate, si può dunque usare sia che, sia in cui. 
C’è però un’eccezione: la frase usata dall’utente Polvere, il 14 giugno 2013 (16:18 ore) sul forum del 
Girlpower: “Oh, per una volta che non siamo solo noi a farci seghe mentali!”. L’espressione una 
volta che è lessicalizzata, e significa, secondo la definizione del grande dizionario di Garzanti (2009):  
 una volta che cong. (fam.) quando; dal momento che, giacché: una volta che sia arrivato, potrà 
occuparsene lui; una volta che lo sa, perché fa finta di niente? 
In questo caso, nella frase di questo Polvere, l’espressione non viene usata in questa maniera: è 
un’esclamativa, per cui il che non è agrammaticale.   
Pare che la costruzione la volta che sia usata di più; in Google.it dà 4.360.000 risultati17, mentre la 
volta in cui dà 1.350.000 risultati18.  
 
4.3.2 Le frasi relative con momento/i in cui/che 
Nel mio database ho trovato sette frasi relative in cui è presente la costruzione “il momento (o i 
momenti) + che/in cui/che quando”. In quattro delle frasi è presente la costruzione con in cui, in una 
                                                             
17 Data di consultazione: 09/02/2015, 14:39 
18 Data di consultazione: 09/02/2015, 14:40 
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frase soltanto viene usata la costruzione momenti che.  La frase più particolare è quella di Ecrosio 
sul forum dei giovani medici:  
 “I l  responsabile della "palestra" dico palestra con "" perchè dojo di arti  
marziali  associato coni ha telefonato al chi di dovere, non mi chiedere chi, ma 
pernso a chi si  occupa dell 'organizzazione dei vari enti e mi hanno detto che 
dal momento che quando  visito per il  ri lascio dei certificati i  soci deiventano 
miei assistititi  posso ri lasciare i  certificati” 19.   
In questa frase Ecrosio ha dovuto usare sia dal momento che, sia da quando, ma non entrambi 
queste costruzioni, perché queste due termini sono intercambiabili. L’espressione dal momento che 
è lessicalizzata e può essere sostituita da da quando, come spiega il Grande Dizionario di Garzanti 
(2009):  
 dal momento che cong.: da quando: dal momento che te ne sei andato hai lasciato un vuoto 
La costruzione dal momento che viene anche usata da Birba sul forum dei giovani medici (si veda la 
Tabella 2 sotto).  
La costruzione momento in cui è più frequente di momento che: se si cerca in Google.it momento in 
cui dà 104.000.000 risultati20, mentre momento che dà solo 13.800.000 risultati21.  
La frase usata da Sasusina, sul forum al femminile che tratta della menopausa, sembra 
agrammaticale: “ci sono momenti che mi manca il respiro”. In questo caso è meglio usare in cui: “ci 
sono momenti in cui mi manca il respiro”.  
Tabella 2: le frasi relative con momento/i in cui/che: 
Forum  Nome utente + data Frase relativa 
Forum al femminile 
menopausa 
sasusina, 06/03/2012, 20:25 
 
ci sono momenti che mi manca il respiro. 
Forum dei giovani 
medici 
Birba, 03/2011 #170875 
 
ti consiglio di aprire la partita lva dal momento 
che se vuoi rilasciare dei certificati medici 
 mdl, 03/2011 #171226 
 
Senza contare che se chiedi la fila di esami la 
mamma, nel momento in cui va da pediatra a 
farsi fare la ricetta per tutto 
 Velasco 09/2013 #197209 
 
Nel momento in cui però sorgono problemi 
legali, a mio avviso, è molto difficile trovare un 
valido riferimento normativo che dia diritto al 
neoabilitato di rilasciare il suddetto certificato (a 
                                                             
19 Ecrosio, 10/2013 #197533, forum dei Giovani medici 
20 Data di consultazione: 09/02/2015, 14:53 
21 Data di consultazione: 09/02/2015, 15.02 
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meno che non ricopra il ruolo di sostituto).  
 Ecrosio, 10/2013 #197533 
 
mi hanno detto che dal momento che quando 
visito per il rilascio dei certificati i soci diventano 
miei assistititi posso rilasciare I certificati. 
Forum [Sondaggio] Fer, 10/02/2013, 22:42 
 
I momenti migliori sono il venerdì sera e il sabato 
in cui approfitto per restare alzata fino all'1:00-
1:30 circa 
Forum girlpower vorrei 
sapere 
K-Pax, 16/06/2013, 12:09 
 
E poi li vedi sempre nel momento in cui stanno 
assieme, mai nel momento in cui si mettono le 
corna o litigano 
Tabella 2 
4.3.3 Le frasi relative con un’indicazione di tempo/durata 
Ci sono anche delle frasi relative in cui è presente un’indicazione di tempo o durata, diversa da ‘una 
volta’ o ‘un momento’, come ‘un periodo’, ‘il tempo’, ‘dei giorni’, ‘dei mesi’, ecc., da quando è 
successo qualcosa. Nel mio database sono presenti 11 frasi relative di questo tipo (si veda la tabella 
3). In 10 di queste frasi viene usata la congiunzione che. Nella maggioranza dei casi si tratta di frasi 
in cui l’utente del forum vuole indicare la lunghezza di un periodo: “è 10 giorni che la prendo ma 
niente”, “sono alcuni mesi che mi hanno prescritto il LIVIAL” o “ora sono 8 anni che non lo vedo”. 
Nel caso della frase di maricaro19841, le norme prescrittive prevedono di usare in cui al posto di 
che: “Io gliela lascio guardare solo dopo pranzo e dopo cena, il tempo in cui riassetto la cucina, e 
durante quei minuti sembra non ci sia!” invece di “Io gliela lascio guardare solo dopo pranzo e dopo 
cena, il tempo che riassetto la cucina, e durante quei minuti sembra non ci sia!”. 
Tabella 3: le frasi relative con un indicazione di tempo/durata: 
Forum  Nome utente + data Frase relativa 
Forum al femminile TV puma 1985, 24/05/2014, 
15:07 
Vorrei approfittare il pomeriggio quando dorme  
 maricaro19841, 22/05/2014, 
16:50 
 
Io gliela lascio guardare solo dopo pranzo e dopo 
cena, il tempo che riassetto la cucina, e durante 
quei minuti sembra non ci sia! 
 Puma1985, 21/05/2014, 
15:40 
 
Il tempo vola…perché magari rifaccio Il letto o 
rassetto la cucina o il bagno che è da gg (=giorni) 
ch non pulisco 
Forum al femminile 
menopausa 
ritaf11, 23/03/2013, 12:54 è 10 giorni che la prendo ma niente 
 ritaf11, 28/05/2013, 13:05 
 
è tre mese che prendo angeliq, magnesio donna 
mag, e ansiolitici,ma sono sempre la stessa,un 
supporto vi chiedo,grazie 
 lamelamelinda, 25/07/2012, 
14:52 
è un periodo che ho questi stati di ansia 
pazzeschi 
 anfli, 23/11/2008, 15:07 sono alcuni mesi che mi hanno prescritto il LIVIAL 
Forum al femminile 
collazione 
fioccoazzurro85, 25/04/2014, 
21:45 
[…]ma sono le mattine che sono di corsa 
Forum aiuto giornalisti Kamalaio, 04/11/2012, 21:17 
 
è un anno che bazzico in rete in cerca di 
collaborazioni e nel frattempo studio.  
Forum [Sondaggio] S-M-N, 28/10/2009, 20:49 Dipende: ora è un po’ che non scrivo romanzi, 
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 per cui in genere scrivo qualcosa sul blog 
Forum Calcio serie A Lord_Thara, 21/05/2014, 
16:54 
ora sono 8 anni che non lo vedo 
Tabella 3 
4.3.4 Le frasi relative con dove 
Ci sono diverse frasi in cui è usata la congiunzione dove: 9 in totale (tabella 4).  Questa congiunzione 
è usata per ascrivere delle proprietà a un luogo, come un supermercato o una palestra: 
 “I semi di girasole li trovi nei negozi bio oppure nei supermercati forniti dove sono le farine 
per la mdp”22  
 “Nella palestra dove vado”23 
Ho osservato che i termini che hanno a che fare con internet (come topic, link, sito), sono trattati 
come fossero dei luoghi ‘veri’:  
 “Ecco il topic dove parlare di pennelli”24  
 “Grazie dokke, è un buon link dove c’è veramente una bella spiegazione”25 
 “Qualcuno saprebbe indicarmi qualche sito dove accetterebbero articoli da dilettanti?!?”26 
 “Da pocchissimo ho iniziato a scoprire la “magia” dei blog per copywriter dove si viene 
pagati per articoli di settore”27  
 
Tabella 4: le frasi relative con dove: 
Forum Nome utente + data Frase relative con dove 
Forum girlpower make up polyhymnia, 12/06/2012, 21:48 
 
Ecco il topic dove parlare di 
pennelli 
 polyhymnia, 12/06/2012, 21:48 
 
Il topic[…] dove suggerire usi 
alternativi  
Forum al femminile colazione mopina1981, 25/04/2014, 00:49 
 
I semi di girasole li trovi nei negozi 
bio oppure nei supermercati 
forniti dove sono le farine per la 
mdp. 
Forum giovani medici Ecrosio, 09/2013 #197015 Nella palestra dove vado  
 Gas, 16/01/2014 #198876 Grazie dokke, è un buon link dove 
                                                             
22 mopina1981, 25/04/2014, 00:49, forum al femminile, topic ‘Colazione’ 
23 Ecrosio, 09/2013 #197015, forum dei Giovani Medici 
24 polyhymnia, 12/06/2012, 21:48, forum di Girlpower, topic ‘Pennelli per il make up’ 
25 Gas, 16/01/2014 #198876, forum dei Giovani Medici 
26 isabella b, 25/08/2008, 12:09, forum di Writers Magazine, topic ‘Dove posso iniziare?’ 
27 Gottlieb, 30/04/2010, 19:47, forum di Writers Magazine, topic ‘Giornalista pubblicista’ 
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 c’è veramente una bella 
spiegazione. 
Forum aiuto giornalisti Lady_writer, 20/10/2011, 22:37 
 
nel mio caso dovevo presentare un 
tot di articoli […],dichiarazione su 
carta intestata dei direttori dei 
vari giornali dove affermavano… 
Forum dove posso iniziare isabella b, 25/08/2008, 12:09 
 
Qualcuno saprebbe indicarmi 
qualche sito dove accetterebbero 
articoli da dilettanti?!? 
Forum giornalista pubblicista Gottlieb, 30/04/2010, 19:47 
 
Da pocchissimo ho iniziato a 
scoprire la “magia” dei blog per 
copywriter dove si viene pagati 
per articoli di settore 
 Gottlieb, 30/04/2010, 19:47 
 
però questa redazione dove sono 
capitato era davvero abbastanza 
aleatoria e poco convincente 
Tabella 4 
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5. Il congiuntivo 
Questo capitolo si tratta del congiuntivo: illustro il suo uso prescrittivo e come viene usato nei forum. 
 
5.1 Breve introduzione al congiuntivo 
Il congiuntivo è il modo verbale che in genere esprime insicurezza e soggettività riguardo un fatto28. È 
un modo che si trova soprattutto nelle frasi subordinate. L’uso del congiuntivo è legato a diverse 
regole complesse. Viene usato necessariamente dopo i verbi che indicano un’opinione, un dubbio, 
una (im)probabilità, un volere o una necessità: 
Credo che Maria sia venuta. 
Sembra che sia falso.  
È probabile che Marco dica la verità.  
Voleva che io venissi. 
Bisogna che faccia le spese.  
Il congiuntivo imperfetto o trapassato appare spesso nelle frasi condizionali subordinate che 
cominciano con se; nella frase principale viene usato un condizionale presente o passato: 
Se Marco sapesse! 
Ah, se vincessi la lotteria! 
Se vincessi la lotteria, comprerei una casa grandissima. 
Se avessi vinto la lotteria, avrei comprato una casa grandissima.  
 
In questo capitolo tratterò l’uso del congiuntivo nei forum. Comincio con un’esposizione che riguarda 
l’uso prescrittivo del congiuntivo nelle frasi subordinate, e poi confronterò queste regole con i dati 
dei forum. Poi discuterò il congiuntivo nelle frasi indipendenti e nelle frasi fatte e farò un confronto 
con i dati dei forum.  
 
5.2 Il congiuntivo nei forum 
Nel mio database ho trovato un totale di 182 frasi in cui viene usato il congiuntivo. In 83 dei casi 
viene usato il congiuntivo perché sono delle frasi con verbi che richiedono il congiuntivo. Ci sono 21 
frasi in cui viene usata una congiunzione che lo richiede e in 23 viene usato il congiuntivo nei periodi 
ipotetici. Le frasi (principali) che affermano o suggeriscono che il contenuto della frase subordinata 
non è un fatto sono 11. Ci sono 9 frasi in cui il congiuntivo è introdotto da un aggettivo/avverbio + 
che e solo 2 in cui viene introdotto da un superlativo + che.  
                                                             
28 Per l’uso prescrittivo del congiuntivo mi baso sul lavoro di Maiden e Robustelli, A reference grammar of 
modern Italian, second edition, Londra 2007, Hodder Arnold 
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Ci sono 25 frasi che esprimono dei dubbi, delle irrealtà, delle impressioni mentali, delle opinioni, o 
delle possibilità con il congiuntivo. In 2 frasi il congiuntivo viene introdotto da (il fatto) che e poi in 3 
frasi viene usato il congiuntivo per esprimere una richiesta o un ordine.  
 
Grafico a torta 1 
Nell’appendice ho inserito le tabelle di tutte le frasi con il congiuntivo, divise in queste categorie (si 
veda pagina 60 e seguenti). 
5.3 L’uso prescrittivo del congiuntivo 
 
5.3.1 I tempi del congiuntivo 
Ci sono quattro tempi del congiuntivo:  
 Presente: penso che parli 
 Passato: Penso che abbia parlato 
 Imperfetto: Penso che parlasse 
 Trapassato: Pensavo che avesse parlato  
5.3.2 La frase principale al presente, al futuro o all’imperativo 
Se il rapporto tra la frase principale al presente (o al futuro o all’imperativo) e quella subordinata è di 
contemporaneità, si usa il congiuntivo presente (1). Se il rapporto è di anteriorità, si usa il 
L'uso del congiuntivo richiesto da un verbo 45,6%
richiesto da un congiunzione
11,5%
periodi ipotetici 12,6%
contenuto della frase
subordinata non è un fatto 6,0%
introdotto da
aggettivo/avverbio + che 4,9%
introdotto da superlativo + che
1,2%
introdotto da (il fatto) che 1,2%
dubbi, possibilità, opinioni, ecc.
13,7%
frasi fatte 1,2%
richiesta o ordine 1,6%
altri casi 0,5%
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congiuntivo passato (2). Se il rapporto invece è di posteriorità, si usa sia il congiuntivo presente (3), 
sia il futuro (4).  
1) Penso(adesso) che vengano (adesso o nell’immediato futuro) 
2) Penso(adesso) che siano venuti(una settimana fa, per es.) 
3) Penso(adesso) che vengano(più tardi) 
4) Penso(adesso) che verranno(più tardi) 
È possibile trovare il congiuntivo imperfetto o trapassato nella frase subordinata se la frase principale 
e quella subordinata hanno un rapporto di anteriorità che è molto marcato. Questo si verifica per 
esempio quando la frase principale si riferisce a una situazione presente, mentre quello che è 
espresso nella frase subordinata si riferisce a molto tempo fa: 
5) È probabile(adesso) che avesse visto il film già negli anni ’80(tanto tempo fa) 
 
5.3.3 La frase principale con il verbo al passato prossimo/remoto, all’imperfetto o al trapassato 
prossimo 
Se il rapporto tra la frase principale, con il verbo in un tempo storico, e quella subordinata è di 
contemporaneità, si usa il congiuntivo imperfetto (6). Se il rapporto è di anteriorità, si usa il 
congiuntivo trapassato (7). Se il rapporto invece è di posteriorità, si usa il condizionale passato (8): 
 
6) Pensavo(allora) che venissero(allora o nell’immediato futuro) 
7) Pensavo(allora) che fossero venuti(ancora prima) 
8) Pensavo(allora) che sarebbero venuti(più tardi rispetto alla frase principale) 
5.3.4 La frase principale con il verbo al condizionale (il periodo ipotetico) 
Se il verbo nella frase principale è al condizionale presente o passato, nella frase subordinata ci deve 
essere un congiuntivo imperfetto; quando il rapporto tra le due frasi è di contemporaneità, si usa 
anche qui un congiuntivo imperfetto.  Se il rapporto tra le due frasi è invece di anteriorità, si usa un 
congiuntivo trapassato: 
9) Vorrei(adesso) che venissero(allora o nell’immediato futuro) 
10) Vorrei(adesso) che fossero venuti(prima) 
11) Avrei voluto(allora) che venissero(allora) 
12) Avrei voluto(allora) che fossero venuti(ancora prima) 
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5.4 I verbi che richiedono il congiuntivo 
Il congiuntivo esprime il concetto o l’idea del verbo, ma non la realizzazione o l’occorrenza del verbo, 
secondo Maiden e Robustelli (2007). Frasi subordinate che vengono introdotte da espressioni di 
volere, di occorrere, di intendere, di temere, di prevedere, di sperare contengono un verbo al 
congiuntivo perché la frase subordinata esprime un’occorrenza ‘non realizzata’, un concetto di cui si 
desidera la realizzazione. I verbi che richiedono l’uso del congiuntivo, secondo Maiden e Robustelli 
(2007), sono: 
 augurarsi che 
 avere paura che 
 bastare che 
 bisognare che 
 chiedere che 
 desiderare che 
 esigere che 
 essere necessario che 
 evitare che 
 impedire che 
 importare che 
 occorrere che 
 ordinare che 
 permettere che 
 temere che 
volere che 
 
L’uso del congiuntivo è obbligatorio dopo può darsi che e dopo verbi che esprimono un’opinione o un 
pensiero: 
credere che 
pensare che 
sembrare che 
supporre che 
dubitare che29 
parere che 
                                                             
29 Se il verbo dubitare che viene negato, può essere seguito sia da un congiuntivo, sia da un indicativo. Lo stesso 
vale per credere che e pensare che.  
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ritenere che 
immaginare che 
essersi passato per la testa 
avere la sensazione che 
avere l’impressione che 
sapere (solo se è interrogativo o negativo)30 
non vedere che (solo nell’uso metaforico) 
 
Nella lingua informale questi verbi possono anche essere seguiti dall’indicativo.  
 
Se una frase principale afferma o suggerisce che il contenuto della frase subordinata non è un fatto, 
si usa il congiuntivo nella maggioranza dei casi. È però importante distinguere, secondo Maiden e 
Robustelli (2007), se la frase principale non afferma o suggerisce che il contenuto della frase 
subordinata sia un fatto (si usa il congiuntivo), o se afferma che qualcosa non è un fatto (si usa 
l’indicativo): 
 Diceva che la pittura non era una contraffazione 
 Non diceva che la pittura fosse una contraffazione 
In generale i verbi che esprimono la negazione vengono seguiti da un congiuntivo, ma possono anche 
essere seguiti da un indicativo, nell’uso meno formale. Se il verbo negativo viene negato, si usa 
sempre l’indicativo: non negava che l’ha rubato.  
5.5 Le congiunzioni che richiedono il congiuntivo 
Diverse congiunzioni, come affinché, acciocché e perché31, che esprimono uno scopo o un’intenzione 
(che sarebbe realizzato), vengono seguite da un congiuntivo. Poi ci sono le congiunzioni che 
introducono un’ipotesi: purché, a meno che, a condizione che, sempre che, a patto che, ammesso 
che, in caso, per il caso che. Ma anche espressioni come mettiamo che, presupponiamo che, ecc. 
richiedono l’uso del congiuntivo. 
In generale, le congiunzioni che richiedono il congiuntivo sono: 
sebbene 
per quanto 
nonostante (che) 
                                                             
30 Ma: Sapeva benissimo chi fosse/era. In questo caso è possibile sia il congiuntivo, sia l’indicativo.  
31 Perché solo nel significato di affinché, non per cui.  
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quantunque 
malgrado (che) 
benché32 
prima che 
fino a che33 
finché34 
purché 
a meno che 
a condizione che 
sempre che 
a patto che 
ammesso che 
in caso 
per il caso che  
affinché 
acciocché  
perché35 
dato che 
in modo che 
chiunque36 
qualunque37 
dovunque38 
comunque39 
 
Anche se, però, richiede sempre l’indicativo, salvo che sia usata in un periodo ipotetico, per esempio: 
 saremo andati fuori, anche se piovesse 
 
                                                             
32 Benché può essere seguita da un indicativo, se significa ma, però o tuttavia. 
33 Se la durata è conosciuta e determinata viene usato l’indicativo 
34 Se la durata è conosciuta e determinata viene usato l’indicativo. Se riferisce al passato o al presente viene 
usato l’indicativo, se invece si riferisce al futuro si usa il congiuntivo. Cioè: finché+ indicativo = per tutto il tempo 
che, finché (non)+congiuntivo = fino al punto che 
35 Perché solo nel significato di affinché, non per cui. 
36 Se introduce una frase secondaria 
37 Se introduce una frase secondaria 
38 Se introduce una frase secondaria 
39 Se introduce una frase secondaria 
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5.5.1 Le congiunzioni che richiedono il congiuntivo nei forum 
Come ho detto sopra, la congiunzione anche se richiede sempre l’indicativo, salvo che sia usata in un 
periodo ipotetico. Un esempio di una tale frase vediamo nel forum del Calcio: 
 “Anche se ci fosse la confessione pubblica della seppia blatta di aver intascato denaro per 
l'assegnazione del mondiale non cambierebbe assolutamente nulla”40 
Normalmente le congiunzioni come talché, in modo che, cosicché, in maniera che, al punto che, ecc. 
richiedono l’indicativo, ma se la frase successiva esprime una possibilità, viene usato il congiuntivo, 
come nella frase seguente: 
 Devo usare il pennello in modo che io non sporchi? 
Lo vediamo anche nel forum dei giovani medici: 
 “dovrei aprire una partita IVA oppure ci si può in qualche modo far pagare dalla palestra in 
modo che sia lei a svolgere tutte le burocrazie possibili?”41. 
 
Le frasi subordinate che sono introdotte da qualunque, comunque, chiunque o dovunque richiedono il 
congiuntivo se esprimono un dubbio o una possibilità: 
 Non sapevo chi mi aveva chiamato, comunque magari fosse Giovanni. 
Nei forum sono presenti frasi come questo tipo: 
 “Però viene criticata solo la Fifa (o chiunque sia a donare 'sta roba) perché poteva dare soldi 
anziché materiale”42 
 “Comunque sia, cinquanta cartelle sono decisamente tante anche per uno come King”43 
 
Congiunzioni modali che esprimono un dubbio o una possibilità richiedono il congiuntivo; le 
congiunzioni usate il più sono come se, senza che e quasi che: 
 Non sapeva che cosa fare, come se fosse ancora bambino 
Frasi di qual tipo sono ho anche visto nei forum: 
                                                             
40 esser, 01/06/2014, 14:44, forum del calcio, ‘Blatter’ 
41 Anonimo, 02/2011 #170466, forum dei giovani medici 
42 arres82, 01/06/2014, 23:31, forum del calcio, ‘Blatter’ 
43 antolusci, 31/12/2009, 03:23, forum del Writers Magazine [Sondaggio] 
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  “Non ha perso un pelo e l'ho pagato 12 euro ma essendo doppio è come se ne avessi presi 
due”44 
 “Non posso portarlo in borsa senza che sporchi ovunque”45 
 
5.6 L’uso del congiuntivo in altri casi (nello standard e nei forum) 
Il congiuntivo è anche usato nelle frasi in cui sono espresse delle convinzioni comuni: 
 I 50 percento degli abitanti sono convinti che la politica sia corrotta 
 Ogni giorno cresce la convinzione che la politica sia corrotta 
Un'altra regola, che viene seguita soprattutto nell’italiano formale, secondo Maiden e Robustelli 
(2007) , è che il congiuntivo viene usato nelle frasi subordinate che sono introdotte da frasi principali 
che esprimono delle reazioni mentali o emozionali, come gioia, tristezza, piacere, malcontento, 
collera, paura, sorpresa, simpatia, o incomprensione: 
 Mario aveva paura che Giulia non ci fosse 
 Mario è molto contento che Giulia ci sia 
 Questo fenomeno vediamo anche nei forum: 
 […]ma ho paura che la texture sia terribile46 
 ma trovo così triste che le community (non solo questa) si siano ridotte a un cacatoio di 
frustrazioni dismomorfiche47 
 Non capisco dove sia il problema48 
 Temo che questo non si fosse capito: non voglio lo stipendio da giornalista49 
 Peccato che Marco non ci fosse 
Mentre peccato che richiede l’uso del congiuntivo, il suo contrario, fortuna che, richiede l’indicativo:  
  Fortuna che Giovanni era presente 
Le locuzioni senza che, non che, non è che, non perché (e nell’uso informale mica che) richiedono 
sempre il congiuntivo. 
                                                             
44 Frutto Bis, 01/03/2013, 00:23, forum di Girlpower, Pennelli per il make up 
45 Daenerys, 03/09/2012, 13:04, forum di Girlpower, Pennelli per il make up 
46 Daenerys, 25/08/2012, 13:52, forum di Girlpower, ‘Pennelli per il make up’ 
47 Ummagumma, 14/06/2013, 20:29 forum di girlpower, ‘Vorrei sapere delle cose’ 
48 dude, 01/06/2014,01:56, forum calcio, ‘Blatter’ 
49 Gottlieb, 01/05/2010, 19:51, forum di Writers Magazine, ´Giornalista pubblicista: l’ennesimo’ 
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Il congiuntivo viene anche usato in frasi che non esprimono dei fatti, ma esprimono solo l’idea, la 
teoria o la proposta di un fatto:  
 L’ipotesi che Marco non sappia l’inglese è assurda.  
Spesso “l’idea/teoria/proposta che” è una locuzione che si combina con che all’inizio della frase:  
 che Marco non sappia l’inglese è assurdo  
Se la frase principale è negativa, (non…che, nessuno che…, niente che…) spesso si trova il congiuntivo 
nella subordinata:  
 Non c’erano ragazzi che sapessero l’olandese 
Queste costruzioni sono anche presenti nei forum: 
  “non ho nessuno che me lo tenga se non mia suocera”50 
 “non credi che quando tornino a casa pensino siano delle troie?”51 
Il congiuntivo deve anche essere usato dopo un superlativo (come il più…che, il meno….che) o dopo 
espressioni ‘simili’ come l’unico…che, il solo…che, ecc.  
Nelle frasi comparative il congiuntivo viene usato se il ricorso al congiuntivo è legato a un dubbio o 
una possibilità: 
 Marco è più intelligente di quanto io avessi pensato 
Alcuni esempi di frasi di questo tipo nei forum: 
 “E' più facile che rimorchi lui o che lui faccia rimorchiare me, tipo pongo e peggy nella carica 
dei 101, che fanno incontrare i rispettivi padroni”52 
 
Le frasi comparative che stabiliscono un confronto ipotetico con la frase principale hanno sempre il 
verbo al congiuntivo.  
 
Le congiunzioni per introdurre il congiuntivo sono come (se), non altrimenti che se e quasi (che): 
 “non ha perso un pelo e l'ho pagato 12 euro ma essendo doppio è come se ne avessi presi 
due”53 
                                                             
50 puma1985, 21/05/2014, 15:07, forum al femminile, ‘TV’ 
51 K-Pax, 16/06/2013, 12:09, forum di girlpower, ‘Vorrei sapere delle cose’ 
52 Gufetto, 16/06/2013, 15:19, forum di Girlpower, ‘Vorrei sapere delle cose’ 
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 “Tutto questo senza offesa, eh ovviamente, era solo per mostrare come la mia Teoria sia 
giusta, tutto qui”54 
 
Dopo un aggettivo + che il congiuntivo viene di solito usato:  
 In Olanda è normale che si vada a scuola in bicicletta  
o Che in Olanda si vada a scuola in bicicletta è normale  
 È strano che prenda l’autobus  
o Che prenda l’autobus è strano 
 È incredibile che Marco studi all’università  
o Che Marco studi all’università è incredibile 
Quando però l’aggettivo afferma che quello che segue nella frase subordinata è un fatto indiscutibile, 
si usa l’indicativo:  
 È vero che in Olanda i bambini vanno a scuola in bici.  
Se invece frasi con è certo che…, che normalmente richiedono l’indicativo, sono negate o sono delle 
frasi interrogative, vengono seguite da un congiuntivo: 
 Sei certo che Marco studi all’università? 
Dopo un avverbio + che si usa il congiuntivo, per esempio essere d’accordo che…: 
 “Sono d'accordo che il giornalista debba presentare nuove idee e che debba avere quel 
minimo di intelligenza che lo possa portare a non essere un semplice operaio”55  
 
Il congiuntivo viene poi usato nelle frasi subordinate se questa frase subordinata viene introdotta da 
(il fatto) che, e se la frase subordinata precede quella reggente: 
 Il fatto che il treno sia sempre in ritardo dà noia alla gente 
Frasi di quel tipo sono anche presenti nei forum: 
 “Il fatto che se tu sia ''bruttina'', magari per ipotesi eh...e ti sia ''accontentata'' di un tuo pari 
livello estetico, o che una donna su 4000 si accontenta di uno ''scadente'' a livello fisico, non 
                                                                                                                                                                                              
53Frutto Bis, 01/03/2013, 00:23, forum di Girlpower, ‘Pennelli per il make up’ 
54 Giggino, 15/06/2013, 20:55, forum di Girlpower, ‘Vorrei sapere delle cose’ 
55 gottlieb, 01/05/2010, 16:55 forum di Writers Magazine, ´Giornalista pubblicista: l’ennesimo’ 
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nega la regola generale, ovvero che la bellezza e l'altezza sono potenzialmente essenziali per 
scopare molte donne”56 
 “Che io sappia quasi tutti I pennelli per blush possono? essere usati anche per il fondotinta 
liquido, bisogna provare ^^”57 
 
5.7 Il congiuntivo nei frasi indipendenti 
Si usa il congiuntivo nelle frasi indipendenti per esprimere un desiderio, una maledizione o un 
augurio. Se la situazione si svolge nel presente, o se si tratta di un desiderio irrealizzabile, si usa il 
congiuntivo imperfetto : 
 Vincessero gli azzurri!  
 Se fossi il più ricco del mondo! 
Il congiuntivo viene anche usato per esprimere una richiesta o un ordine: 
 “Abbiate pietà, lasciatemi avere un buon ricordo del forum...”58 
 “io vi odio vi odio tutte a voi donne e un giorno sbrocchero', sappiatelo”59 
 
5.8 Il congiuntivo nelle frasi fatte 
Il congiuntivo viene anche usato in alcune frasi fatte 60: 
Alla "viva il parroco" 
Baciamo le mani 
Cascasse il mondo 
Che mangino brioches 
Che mi venisse un colpo 
Chi tardi arriva male alloggia 
Come se piovesse 
Crepi l'avarizia 
Fatti non foste a viver come bruti 
                                                             
56 Giggino, 14/06/2013, 20:05, forum di Girlpower, ‘Vorrei sapere delle cose’ 
57 Vendetta. 13/06/2012, 19:55, forum di Girlpower, ‘Pennelli per il make up’ 
58 Ummagumma, 14/06/2013, 20:29, forum di Girlpower, ‘Vorrei sapere delle cose’ 
59 Giggino, 14/06/2013, 20:27, forum di Girlpower, ‘Vorrei sapere delle cose’ 
60 Esempi dal Dizionario dei modi di dire della lingua italiana, C. Lapucci (1993) 
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Parla come mangi 
Pelare la gazza senza che strilli 
Non vedere l’ora che (spesso + congiuntivo) 
 
Nei forum ho contato solo due frasi fatte con un congiuntivo: 
  “spesso al letto la sera non vedo l'ora che si faccia mattina x fare colazione”61 
 “io adoro fare colazione con cappuccino, cascasse il mondo!”62 
 
5.9 Particolarità  
Analizzando i dati ho notato diverse peculiarità.  Ho visto delle frasi con dei periodi ipotetici in cui 
non viene usato il congiuntivo, ma l’indicativo in combinazione con il condizionale. Do degli esempi 
dai forum, seguiti dalle stesse frasi nell’italiano standard: 
 “Se saltano fuori le prove di quello che sappiamo tutti, potrebbe essere l'unico modo per ri-
assegnare il mondiale del 2022”63 
L’italiano standard sarebbe: 
o Se saltassero fuori le prove di quello che sappiamo tutti, potrebbe essere l’unico 
modo per ri-assegnare il mondiale del 2022. 
 
 “Se la situazione è diversa da quelle 3, in ogni caso sarebbe inutile qualsiasi cosa perché non 
c'è obbligo di certificato”64 
L’italiano standard sarebbe: 
o Se la situazione fosse diversa da quelle 3, in ogni caso sarebbe inutile qualsiasi cosa 
perché non c’è obbligo di certificato. 
 
 “Se fino all'anno scorso avrei potuto quest'anno non posso più giusto?”65 
                                                             
61 puffimela, 24/04/2014, 20:08, forum al femminile, ‘Colazione’ 
62 caffelatte71, 25/04/2014, 17:37, forum al femminile, ‘Colazione’ 
 
63 arres82, 01/06/2014, 13:57, forum calcio, ‘Blatter’ 
64 Beavis, 05/2012 #183282, forum dei giovani medici 
65 Ecrosio, 09/2013 #197015, forum dei giovani medici 
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Questa frase è un po’ strana. L’indicativo si usa nelle frasi ipotetiche se si tratta di contemporaneità, 
ma non è il caso in questa frase. Secondo me si tratta di un periodo ipotetico in cui il congiuntivo è la 
condizionale si sono cambiati posti.  
 
Ho anche trovato diverse frasi in cui un verbo, che normalmente richiede il congiuntivo, viene seguito 
da un indicativo, un condizionale o un futuro:  
 “sì alla fine penso che si può benissimo adattare un pennello alle nostre esigenze anche se 
non è concepito per quello”66 
 “[…]per cui penso che comprerò l'ennesimo fluido e un pennello non sarebbe sprecato!”67 
 “[..]penso che se lo compro inizierò a passarmelo in viso per ore intere”68 
 “temo sarà il prossimo pupo che comprerò…”69 
 “Credo che dovrebbe esserci un supporto psicologico per le donne in menopausa! ne 
avremmo il diritto e invece , quello che noto da parte dei medici è "rassegnazione".”70 
 “Mi sembra sciocco aprire la partita IVA ora che pare che il bando di specialità uscirà a 
breve..”71 
 “penso chiederò comunque all'ordine dei medici, essendo io una persona un pò ansiosa..”72 
 “ho ho uno zio che è così..ora sono 8 anni che non lo vedo, credo che potrebbe essere anche 
scoppiato...”73 
Penso che il futuro e il condizionale vengano usati per esprimere possibilità, invece del congiuntivo.  
 
Ci sono anche delle frasi in cui è presente una congiunzione che richiede il congiuntivo, ma il 
congiuntivo non viene usato, o vice versa: 
 anche se richiede sempre l’uso dell’indicativo, salvo che sia usata in un periodo ipotetico:  
o “In ogni caso, non devono mai essere meno di due, tre cartelle a sessione, anche se 
mi dovesse occorrere una notte intera!”74 
 A meno che richiede sempre l’uso del congiuntivo: 
o “A meno che non si ha da scrivere per lavoro”75 
                                                             
66 polyhymnia 13/06/2012, 21:04, forum di Girlpower, ‘Pennelli per il make up’ 
67 polyhymnia 25/08/2012, 12:22, forum di Girlpower, ‘Pennelli per il make up’ 
68 polyhymnia, 25/08/2012, 14:10, forum di Girlpower, ‘Pennelli per il make up’ 
69 succod'ananas4, 06/03/2013, 19:03, forum di Girlpower, ‘Pennelli per il make up’ 
70 loryla, 10/12/2007, 22:45, forum di Girlpower, ‘Pennelli per il make up’ 
71 anonimo, 02/2011 #170466, forum dei giovani medici 
72 giovaninno, 02/2012 #179383, forum dei giovani medici 
73 Lord_Thara, 21/05/2014, 16:54, forum del calcio, ‘Serie A: Roma-Genoa’ 
74 Erania Pinnera, 02/11/2009, 11:54, forum del Writers Magazine [Sondaggio] 
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In molti casi il congiuntivo viene usato secondo le regole della grammatica prescrittiva: il congiuntivo 
viene usato dopo congiunzioni che lo richiedono, si trova il congiuntivo nelle frasi subordinate che 
sono introdotte da frasi principali che esprimono delle reazioni mentali o emozionali. Il congiuntivo 
viene usato nelle frasi subordinate se la frase principale è negativa, dopo un avverbio + che, dopo il 
fatto che, in frasi indipendenti per esprimere una richiesta o un ordine, in frasi fatte, ecc. Però, ci 
sono anche delle frasi in cui il congiuntivo (prescritto) è stato sostituito da un indicativo.   
                                                                                                                                                                                              
75 Collezionista di Attim, 08/07/2010, 20:04, forum del Writers Magazine [Sondaggio] 
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6. Discussione 
In questo capitolo riassumo le mie osservazioni e propongo una spiegazione per i fenomeni che ho 
osservato. 
All’inizio del capitolo sulle dislocazioni, ho ipotizzato che le dislocazioni fossero più frequenti nel 
forum al femminile, nel forum del calcio e nel forum di Girlpower.it. Ho ipotizzato che nel forum del 
giornalismo e nel forum dei giovani medici ci fossero solo poche dislocazioni e che le dislocazioni a 
sinistra fossero più frequenti di quelle a destra.  
Parte della mia ipotesi era corretta: le dislocazioni (sia a destra, che a sinistra) ci sono e quelle a 
sinistra sono infatti molto più frequenti. Che le dislocazioni a sinistra siano così tante di più non è una 
grande sorpresa. Come possiamo leggere nella letteratura su quest’argomento76, le dislocazioni a 
destra sono più rare. Una spiegazione per questo può essere che nella dislocazione a sinistra 
l’oggetto diretto o il complemento indiretto può essere dislocato all’inizio della frase e poi ripreso da 
un pronome clitico. In questo caso il lettore (o nel caso della lingua parlata, la persona che ascolta), 
sa già di che cosa tratta la frase e capisce che il clitico di ripresa riprende quello che è già conosciuto. 
Nella dislocazione a destra invece, il clitico di ripresa precede l’elemento dislocato. È dunque più 
difficile capire una frase, perché il lettore non può già sapere di che cosa tratterà la frase. Importante 
è dunque il concetto di tema-rema. L’ordine standard prevede prima il tema (dunque ciò di cui si sta 
parlando) e poi il rema (dunque quello che si dice intorno al tema). Secondo Sobrero e Miglietta 
(2006) una caratteristica particolare della dislocazione a sinistra è il tema sospeso (o hanging topic, o 
anacoluto, o nominativus pendens): “nel tema sospeso vi è anticipazione del rema e vi è la ripresa 
attraverso un clitico, ma tra l’elemento anticipato – portato a tema – e il clitico che lo riprende c’è 
uno iato tanto forte che non viene assicurata la concordanza grammaticale"77. Il tema sospeso, o 
hanging topic, secondo Sobrero e Miglietta, è un tratto molto frequente nell’italiano parlato. Nel mio 
database ho trovato solo un’hanging topic. Secondo loro le dislocazioni a destra sono meno 
frequenti, perché l’elemento che viene dislocato è il tema, che dunque devia dall’ordine ‘normale’ di 
tema – rema. Rilevano che le dislocazioni a destra sono molto diffuse nella lingua parlata, mentre il 
fenomeno non è così diffuso nello scritto: viene ancora considerato come un tratto tipico dell’italiano 
parlato.  
D’Achille (2003, p. 150) fornisce un’altra spiegazione per la differenza in frequenza tra il numero di 
dislocazioni a sinistra e di quelle a destra: “Le dislocazioni a sinistra sono infatti diffuse […] in tutte le 
                                                             
76 Con ‘la letteratura su quest’argomento’ intendo i libri di D’Achille (2003), Cinque (2001)e (2013), Patota 
(2007), Renzi, Salvi e Cardinaletti (1988), Rossi (1999), Salvi e Vanelli (2004), Serianni, Castelvecchi e Patota 
(2000) 
77 Sobrero, A.A., Miglietta, A., Introduzione alla linguistica italiana, Bari 2006, GLF Editori Laterza, p.66 
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varietà di italiano, compresi molti tipi di testi scritti; le dislocazioni a destra caratterizzano invece 
soprattutto il parlato […] e sono particolarmente frequenti nelle frasi interrogative, dove il costrutto 
tende spesso alla grammaticalizzazione”.  Come rileva d’Achille, le dislocazioni a sinistra sono diffuse 
in tutte le varietà d’italiano: da quest’affermazione ho dedotto che non si può fare questa 
dichiarazione su quelle a destra, perché d’Achille, nel suo libro, parla di entrambe i tipi di dislocazioni, 
cioè, se le dislocazioni a destra fossero anche diffuse in tutte le varietà d’italiano, d’Achille non 
avrebbe sottolineato che quest’affermazione vale solo per quelle a sinistra. Ho dunque concluso che 
le dislocazioni a destra non sono diffuse in tutte le varietà d’italiano, e questo, secondo me, può 
anche spiegare perché ci sono solo poche dislocazioni a destra. 
Come Sobrero e Miglietta (2006), anche D’Achille afferma che le dislocazioni a sinistra sono 
comprese nei testi scritti, mentre le dislocazioni a destra sono tipiche per la lingua parlata. 
Penso che anche nei forum le dislocazioni a sinistra siano molto più frequenti di quelle a destra, 
perché anche se la lingua usata assomiglia alla lingua parlata, i forum consistono comunque di testi 
scritti.  
Nel capitolo sulle frasi relative ho visto che il complementatore che viene usato di più, per esempio il 
momento che invece del momento in cui. Nel suo Sintassi del parlato e tradizione scritta della lingua 
italiana, D’Achille dice che uno dei tratti sintattici più tipici dell’italiano parlato è il che ‘polivalente’78. 
Questo che polivalente è tipico per il parlato informale, lo afferma anche Benincà (1993). Secondo 
lui, il che polivalente viene usato nelle frasi relative non solo per il soggetto, il complemento oggetto, 
il complemento di tempo (che non hanno preposizioni), ma per tutti i complementi79. Berruto (2012) 
parla di una ri-standardizzazione dell’italiano contemporaneo. Berruto (2012) parla dei quattro tipi 
del che polivalente che ha individuato Sabatini (1985), cito gli esempi usati da Berruto (p.79): 
 Il che esplicativo-consecutivo:  
tu vai avanti, che sai la strada 
 Il che consecutivo-presentativo:  
cfr. io sono una donna tranquilla che sto in casa, lavoro (Sornicola 1981, pp.70-1) 
  Il che introduttore di completive pseudorelative:  
li vedo che scendono 
 Il che enfatizzante-esclamativo:  
                                                             
78 Nell’italiano parlato di oggi (e soprattutto nel parlato colloquiale) il che viene anche usato come introduttore 
di frasi subordinate, che nell’italiano standard richiedono una congiunzione diversa, per esempio: “un’amica 
che le ho prestato un libro”, invece di “un’amica a cui ho prestato un libro”, questo che è chiamato il che 
polivalente, perché può avere diversi significati.  
79 Benincà, P., Sintassi, nel Introduzione all’italiano contemporaneo. Le strutture, a cura di Sobrero, A., Roma 
1993, Laterza 
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che sogno che ho fatto! 
Tutti e quattro i tipi del che polivalente sono presenti nei forum (di ogni tipo do un esempio): 
 Il che esplicativo-consecutivo:  
o  “…tutta la rabbia che provo per il genere femminile e per te che sei una tra le tante, 
che se ne esce sempre con le solite CAVOLATE”80 
 Il che consecutivo-presentativo:  
o “io sono una tipa solare che ha sempre tanta energia e voglia di fare”81 
 Il che introduttore di completive pseudorelative:  
o “ho notato che ci sono ragazzi abbastanza esperti qui!”82  
 Il che enfatizzante-esclamativo:  
o “Oh, per una volta che non siamo solo noi a farci seghe mentali!”83 
 
Un altro tratto tipico del parlato è il che più un clitico: il ragazzo che Giulia gli ha prestato un libro 
invece di il ragazzo a cui Giulia ha prestato un libro. Secondo Berruto (2012) è un tratto del parlato 
popolare sub-standard.  Questo fenomeno però non è presente nel mio database.  
Nel capitolo sul congiuntivo ho visto che gli utenti usano il congiuntivo nei forum: ci sono 182 frasi in 
cui viene usato. Poi ci sono anche delle frasi in cui in congiuntivo era sostituito dall’indicativo. Questo 
fenomeno, la riduzione dell’uso del congiuntivo, è già stato descritto da diversi linguisti, tra cui 
Benincà (1993), Lombardi Vallauri (2003), D’Achille (2003), e Berruto (2012). Tutti e quattro gli 
studiosi parlano di una diminuzione dell’uso e della sua sostituzione all’indicativo “sempre più 
frequente”84. Nel mio database ho trovato delle frasi in cui il congiuntivo è sostituito da un indicativo, 
per esempio questa frase del forum del calcio:  
 “Se saltano fuori le prove di quello che sappiamo tutti, potrebbe essere l'unico modo per ri-
assegnare il mondiale del 2022”85. 
L’italiano standard sarebbe: 
o Se saltassero fuori le prove di quello che sappiamo tutti, potrebbe essere l’unico 
modo per ri-assegnare il mondiale del 2022. 
 
                                                             
80 Giggino, 14/06/2013, 20:05, forum di Girlpower, ‘Vorrei sapere delle cose’ 
81 lamelamelinda, 26/07/2012, 09:23, forum al femminile, ‘Menopausa ed ansia’ 
82 Isabella b, 25/08/2008, 12:09, forum del Writers Magazine, ‘Dove posso iniziare?’ 
83
 Polvere, 14/06/2013, 16:18, forum di Girlpower, ‘Vorrei sapere delle cose’ 
84 Lombardi Vallauri, E., Vitalità del congiuntivo nell’italiano parlato (p. 609) 
85 arres82, 01/06/2014, 13:57, forum calcio, ‘Blatter’ 
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Questa diminuzione dell’uso del congiuntivo e la sua sostituzione all’indicativo, nel primo luogo sono 
un tratto tipico per la lingua parlata. Secondo Berruto (2012, pp. 80-1) l’uso dell’indicativo al posto di 
un congiuntivo è già noto in italiano in fasi diacroniche precedenti. Nel periodo dal Cinquecento 
all’Ottocento si è consolidato il congiuntivo, ma il neo-standard sembra sulla via della progressiva 
estensione dell’indicativo. Berruto discute diverse ragioni e cause di questo fenomeno. In primo 
luogo menziona uno studioso, Durante, secondo cui “l’uso del congiuntivo è un lusso superfluo, e 
pertanto la sua decadenza si spiega in quanto struttura ridondante”86. Secondo Berruto (2012, p. 80) 
la sostituzione dell’indicativo al congiuntivo è marcata come centro-meridionale, anche se è in 
espansione nel Nord. Benincà (1993, p. 262) condivide quest’affermazione: secondo lei questo 
fenomeno si diffonde al nord grazie all’influsso delle parlate centro-meridionali. Berruto poi dice che 
trovare la sostituzione dell’indicativo al congiuntivo sarà più frequente presso parlanti dell'italiano 
popolare e in registri informali. Anche D’Achille (2003, p. 122) afferma che il congiuntivo ‘cede’ 
sempre più spesso, soprattutto nel parlato. D’Achille scrive che l’italiano parlato non utilizza forme 
alternative rispetto a quelle proprie dello scritto, ma ne riduce la varietà (D’Achille 2003, p. 167). 
Per quanto riguarda le caratteristiche diatopiche, purtroppo non è possibile identificare la 
provenienza degli utenti che hanno sostituito l’indicativo al congiuntivo, perché gli utenti rimangono 
più o meno anonimi. Ma la dichiarazione che la sostituzione dell’indicativo al congiuntivo sia un 
tratto della lingua informale e popolare può spiegare perché si veda questo fenomeno nei forum.   
  
                                                             
86 Durante, M., Dal latino all’italiano moderno. Saggio di storia linguistica e culturale, Bologna 1981, Zanichelli, 
p. 272 
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7. Conclusione 
Per questa tesi ho ricercato il linguaggio usato nei forum. Ho esaminato la presenza di dislocazioni, 
ho studiato le frasi relative e poi ho investigato l’uso del congiuntivo. 
In seguito alla mia ricerca ho concluso che il linguaggio usato nei forum assomiglia alla lingua parlata. 
Ho visto che nei forum vengono usate le dislocazioni, che, come ho già scritto nella discussione, sono 
un tratto tipico per la lingua parlata. Come ha rilevato d’Achille, le dislocazioni a sinistra sono diffuse 
in tutte le varietà d’italiano: ne ho concluso che non si può fare questa dichiarazione su quelle a 
destra. Le dislocazioni a sinistra sono anche comprese nei testi scritti, mentre le dislocazioni a destra 
sono tipiche per la lingua parlata, lo affermano D’Achille (2003), e Sobrero e Miglietta (2006). Nei 
forum sono presenti soprattutto delle dislocazioni a sinistra, ma anche quelle a destra ci sono, 
benché solo poche. Seconde me, è perché, anche se le dislocazioni sono tipiche per la lingua parlata, 
si tratta comunque di una lingua scritta, e secondo me questa è la ragione per cui ci sono così poche 
dislocazioni a destra. 
Un altro tratto tipico per la lingua parlata è il che polivalente, usato nelle frasi relative. Nel capitolo 
sulle frasi relative ho visto che questo che polivalente viene usato molto. Il che polivalente è tipico 
per la lingua parlata informale, lo affermano, fra altri, Benincà (1993) e D’Achille (2003). Però, ho 
anche visto che un altro tratto tipico del parlato è il che più un clitico: il ragazzo che Giulia gli ha 
prestato un libro invece di il ragazzo a cui Giulia ha prestato un libro. Secondo Berruto (2012) è un 
tratto del parlato popolare sub-standard.  Questo fenomeno però non era presente nel mio 
database. Cioè, per quanto riguarda le frasi relative, la lingua usata nei forum assomiglia l’italiano 
parlato se si tratta del che polivalente, mentre il che più un clitico non viene usato.  
Nel capitolo che tratta dell’uso del congiuntivo ho descritto alcune frasi in cui l’indicativo era 
sostituito al congiuntivo. La riduzione dell’uso del congiuntivo è un fenomeno descritto in dettaglio 
da diversi studiosi, i quali affermano che nel primo luogo la diminuzione dell’uso è un tratto tipico 
per la lingua parlata. La sostituzione dell’indicativo al congiuntivo viene anche menzionata come un 
tratto della lingua parlata, e anche questo fenomeno ho visto nel mio database.  
Nel complesso, si può dire che la lingua usata nei forum dimostra diverse assomiglianze con l’italiano 
parlato: la presenza delle dislocazioni (sia a sinistra, sia a destra), l’uso frequente del che polivalente 
nelle frasi relative e la sostituzione dell’indicativo al congiuntivo.  Secondo me tutti questi fattori 
rendono il linguaggio usato nei forum una lingua semplificata.  
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8. Appendice 
8.1 Le tabelle delle dislocazioni 
Tabella 1: le dislocazioni a destra del complemento oggetto diretto (4): 
Forum Nome utente + data Frase con dislocazione a destra 
Forum al femminile 
TV 
Giosuela26, 23/05/2014, 
13:03 
la mia bimba ha un anno, li guarda I cartoni 
 dblara82, 21/05/2014, 
15:18 
Lo so che è dura 
 
   
Forum giovani 
medici 
Ecrosio, 09/2013 #197037 
 
stando che l'ecg è a discrezione del medico, li posso 
rilasciare I certificati? 
Forum calcio 
Blatter 
esser, 19/05/2014, 8:35 
 
ah si certo, lo vedo proprio la seppia blatta che non pùo 
fare quello che gli pare solo perche qualquno vorrebbe 
imporgli il suo volere  
Tabella 1 
Tabella 2: le dislocazioni a destra del partitivo (2) 
Forum Nome utente + data Frase con dislocazione dell’partitivo a destra 
Forum al femminile 
menopausa 
delia19587, 6/07/2014, 
12:53 
Parlane cmq col tu mdico di questi integratori. 
Forum girlpower 
make up 
*Pecora Nera*, 
15/06/2012, 10:38 
Ora ne sto usando una di quelle saponette, ma per lavarmi 
il viso 
Tabella 2 
Tabella 3: le dislocazioni lessicalizzate (3): 
Forum Nome utente + data Frase con dislocazione 
lessicalizzate 
Tipo di dislocazione 
Forum al femminile 
menopausa 
mirella9966, 
17/062011, 10:15 
ciao a tutte, anch'io non ne posso 
più dell'ansia.  
Dislocazione a destra 
del complemento 
partitivo 
Forum Giovani 
Medici 
Giovaninno, 05/2012 
#182825 
Che ne dite di questo modello di 
certificato? 
Dislocazione a destra 
del complemento 
partitivo 
Forum calcio 
Blatter 
esser, 01/06/2014, 
10:33 
 
eppoi, una volta finito il mondiale, 
che cavolo se ne fanno di queste 
megastrutture ultramoderne […] 
Dislocazione a destra 
del complemento 
partitivo 
Tabella 3 
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Le altre tabelle contengono solo dislocazioni a sinistra e sono poi divise pro tipo di costituente 
dislocata.  
Tabella 4: le dislocazioni a sinistra del complemento oggetto diretto a sinistra (33): 
Forum Nome utente + data Frase con dislocazione dell’oggetto diretto a sinistra 
Forum al femminile 
TV 
Diansule, 23/05/2014, 
14:17 
il bagnetto non glielo facciamo nemmeno noi tutti I giorni 
 
 vale8556, 23/05/2014, 
13:53 
tutto uguale a te tranne x la tv nn vuole guardarla 
 
 maryen2013, 22/05/2014, 
22:32 
Figurati I panni li stiro è tanto una volta al mese! 
 
 “ sofy la tv la snobba 
 
Forum al femminile 
menopausa 
teresa121957, 
15/09/2012, 01:07 
Le vampate le ho avute poche volte e attenuate, cosí gli 
altri simtomi. 
 lamelamelinda, 
25/07/2012, 14:52 
le mestruazioni per adesso le ho avute tutti I mesi 
 
Forum al femminile 
colazione 
paranoir, 24/04/2014, 
17:30 
Tra l'altro spesso I dolci per la colazione li preparo la 
domenica 
 mopina1981, 25/04/2014, 
00:49 
I semi di girasole li trovi nei negozi bio oppure nei 
supermercati forniti dove sono le farine per la mdp 
 “ la ricetta te la scrivo lunedì dal pc, perché col cell è 
un'impresa titanica 
Forum dei giovani 
medici 
Lumy, 05/2012 #182923 
 
io il mio me lo sono prestampato così, copiandolo da un 
collega che li faceva da molti anni 
Forum giornalista 
pubblicista 
Gottlieb, 30/04/2010, 
19:47 
ma sicuramente una mano potete darmela, penso 
 Gottlieb, 01/05/2010, 
11:50 
 
mi resta l'illusione che se mi presentassi come giornalista 
[…]magari la mia email la leggerebbero e non la 
cestinerebbero 
 Heian 1/05/2010, 14:42 
 
[…]se invece sono disonesto, prendo quelli che il tesserino 
non ce l'hanno[…] 
Forum [Sondaggio] Collezionista di Attim, 
8/07/2010, 14:54 
Il mio guaio è che le migliore poesie le ho scritte dopo 
ettolitri di vino/birra/anything with alcohol 
 “ Ogni tanto qualche racconto lo scrivo, ma sul mio secondo 
romanzo mi son bloccato 
 Lady Holmes 17/09/2011, 
16:18 
Un racconto di 70-80000 battute lo butto giù in un paio di 
questi tour de force. 
 thyangel83, 15/11/2012, 
22:35 
Questa regola la segua pedissequamente, ogni colta che 
ho tempo. 
 thyangel83, 17/11/2012, 
22:46 
Ma si acquista velovità nella stesura se le scene che vai a 
comporre le hai già in testa prima. 
Forum calcio serie 
A 
wonderwall, 21/05/2014, 
13:55 
E infatti quelle partite manco le ho nominate 
 
Forum calcio 
Blatter 
esser, 19/05/2014, 8:35 
 
ha ragione epico, ormai I soldi degli sceicchi se li è già 
messi in tasca e non può restituirli […] 
Forum girlpower 
Make up 
Faline, 19/082012, 16:14 
 
Le spugnette le uso solo se voglio un effetto leggero 
leggero […] 
 Tallulah89, 19/08/2012, 
23:55 
Il minikabuki ce l'ho ma lo uso per il fondotinta in polvere 
[…] 
 Faline, 20/08/2012, 18:33 
 
[…] ma così anche le zone arrossate, non parlo di 
brufoletti, quelli li stucco col correttore, rimangono rosse 
[…] 
 Vendetta Guest, Sta  cosa della spugnetta bagnata l'ho provata solo con il 
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20/08/2012, 18:36 mio fondo attuale estivo […] 
 Polyhymnia, 24/08/2012, 
23:06 
[…]ne parlano sempre un gran bene e io un set fatto bene 
non ce l'ho ancora! 
 Polyhymnia, 25/08/2012, 
12:22 
Per ora uso le dita ma sembre che il fondo se lo bevano le 
mie mani 
 Vendetta Guest, 
25/08/2012, 12:37 
Idem, infatti le mie due palette 88 colori vorrei darmele in 
faccia visto che sono pochissimi I colori che uso 
 Vendetta Guest, 
25/08/2012, 12:37 
Le Pixiwoo le seguo anche io […] 
 
 .Daenerys Guest, 
25/08/2012, 13:52 
Ormai il fondo liquido lo uso solo d'inverno […] 
 
 Polyhymnia, 03/09/2012, 
12:37 
Io la matita la metto più sotto del bordo […] 
 
 Polyhymnia, 01/03/2013, 
00:08 
[…] gli ombretti minerali non li trovo così esageratamente 
resistenti […] 
Forum girlpower 
vorrei sapere delle 
cose 
K-Pax, 15/06/2013, 18:17 
 
I cessi al maschile se li prendono I cessi al femminile che si 
stancano di darla a qualche ragazzo carino che le tratta d 
oggetto 
 Gufetto, 16/06/2013, 
15:19 
Io animali non posso tenerli per legge di condominio 
 
Tabella 4 
Tabella 5: le dislocazioni a sinistra del partitivo (3): 
Forum Nome utente + data Frase con dislocazione del partitivo 
Forum al femminile 
menopausa 
ginevravarga, 
13/012/2007, 18:01 
Di eventi negativi al seno e utero se ne sono sempre 
sentiti 
Forum dei giovani 
medici 
fradoctor, 07/2013 
#197501 
[…] comunque di fac-simili in rete ne trovi quanti ne vuoi 
 
Forum al femminile 
TV 
puma1985, 21/05/2014, 
15:40 
Il box…per fortuna ce l'hanno prestato altrimenti sarebbe 
stata l’altra spesa inutile” 
 
Tabella 5 
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8.2 Le tabelle delle frasi relative 
Tabella 6. Le relative in posizione anteposta (5): 
Forum  Nome utente + data Frase relativa 
Forum dei giovani 
medici 
Anonimo, 02/2011 #170466 
 
Nel caso in cui io faccia certificati medici presso 
palestre, sempre per attività non agonistica 
ovviamente, dovrei in qualche modo fatturare i 
certificati.  
“ Anonimo, 02/2012 #179369 
 
Quello a cui invece si riferisce il tuo amico 
riguarda la certificazione non agonistica ad uso 
scolastico. 
Forum giornalista 
pubblicista 
alexia74, 06/07/2011, 12:10 
 
Quello che posso dire è che in questi poschi post, 
non hai curato affatto la forma 
Forum menopausa federica10000, 29/06/2012, 
09:11 
 
Ma quello ke non mi aspettavo, che il medico 
non mi aveva detto e tuttora non prende sul 
serio, è l'ansia! 
Forum [Sondaggio] lia, 16/11/2012, 00:10 
 
la prima cosa però che butto giù è l'incipit, mi dà 
l'impronta di quello che scriverò. 
Tabella 6 
 
Tabella 7. Le relative in posizione inserita (80): 
Forum Nome utente + data Frase relativa 
Forum girlpower make 
up 
Jade89, 13/06/2012, 01:49 
 
io mi trucco tutti I giorni per cui dovrei lavarli più 
spesso di quel che faccio…ma spesso non ho 
voglia. 
 Sunflower*, 13/06/2012, 
09:35 
 
l'unico pennelino che ho è il classico applicatore 
 Nablae, 13/06/2012, 23:13 
 
Per le poche volte che metto il fondo uso la 
spugnetta e l'eye-liner ha il suo pennellino. 
 *Pecora Nera*, 15/06/2012, 
10:43 
 
l'erboristeria che li vendeva qui ha chiuso. 
 “ Mi sto trovando bene, magari la prossima volta 
che devo lavare I pennelli provo con quella. 
 Vendetta., 20/08/2012, 16:48 
 
Io per il fondotinta (liquido) uso un penello piatto 
come quello che ha postato Faline oppure un 
mini-kabuki, dipende da come mi gira e da quale 
è disponibile pulito. 
 Alba, 08/07/2012, 17:42 
 
C'è quello di h&m da sfumatura che costa 99 
centesimi ed è abbastanza valido  
 .Daenerys, 20/08/2012, 18:49 
 
teoricamente il fatto che la spugna sia bagnata 
dovrebbe proprio evitare che assorba gran parte 
del fondo, però in effetti un po’ lo fa comunque. 
 “ (lo mettevo ogni volta in cui uscivo di casa, 
mentre ora che è estate non uso proprio il fondo 
 nonsolomakeup92, 
14/08/2012, 09:33 
e quelli di fraulein38 che costano poco ma 
perdono anche molte setole 
 Polyhymnia, 25/08/2012, 
12:22 
 
il nuovo della neve mi tenta ma non sopporto 
molto le polveri sul viso per cui penso che 
comprerò l'ennesimo fluido e un pennello non 
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sarebbe sprecato! 
Forum calcio Blatter Chicos, 01/06/2014, 14:53 
 
Comunque non sarà stata la prima volta che 
incassano mazzette, ma questa è davvero la più 
squallida e brutta. 
 arres82, 01/06/2014, 23:31 
 
Esser, però ogni volta che qualcuno dona 
qualsiasi cosa a qualcun altro si può sempre fare 
un discorso del tipo "Eh, ma potevi donare questo 
che era più utile, potevi darlo a quest'altro che ne 
ha più bisogno" e via di questo passo. 
 “ Le prediche fatte a chi fa qualcosa gratuitamente 
per gli altri mi sono sempre sembrate fuori luogo. 
 esser, 02/06/2014, 04:21 
 
Non sto facendo una critica in generale a chi da 
qualcosa gratuitamente ad altri (anche se forse 
anche qui ci sarebbero die distinguo da fare) ma 
proprio all'operato della fifa nello specifico, dato 
che stiamo parlando di un ente che ogni anno 
manovra complessivamente diversi miliardi di 
euro e che per giunta non esita a corrompere ed 
a dare grosse bustarelle sotto banco per ottenere 
il proprio tornaconto economico.  
Forum al femminile TV puma 1985, 21/05/2014, 
15:49 
 
l'unica volta che si è intrattenuto maggiormente 
cin qualcosa è stato con uno spremiagrumi..è 
stato li quasi 10min..a me è sembrata una vita 
 maricaro19841,22/05/2014, 
16:50 
 
Io gliela lascio guardare solo dopo pranzo e dopo 
cena, il tempo che riassetto la cucina, e durante 
quei minuti sembra non ci sia! 
 petlove2, 21/05/2014, 15:31 
 
X intratternerla quando stiro le lascio I suoi 
casetti aperti della cassettiera in cui tengo 
pannolini, crème, ecc e lei si perde via un oretta!! 
Forum al femminile 
menopausa 
federica10000, 28/05/2013, 
13:22 
 
La mia menopausa, che aveva tutti tutti I sintomi: 
vampate, aumento di peso, ansia, pressione alta, 
si è data una regolata da quando faccio il qi gong, 
una specie di yoga fantastico. 
 prosdocimi, 31/07/2012, 
19:16 
 
ormai dormivo due ore per notte, sudavo al 
punto che non mi potevo più mouvere perché 
perdevo gocce d'acqua al mio seguito, misi su 4 
chili in 3 mesi senza aver aggiunto una sola 
caloria in più al mio attentissimo regime 
alimentare e, cosa peggiore, piangevo per niente. 
 federica10000, 25/07/2012, 
16:19 
l'ansia che viene, essendo un attacco d'ansia, 
assomiglia al panico, ma non lo è, per fortuna 
 anfli, 23/11/2008, 15:07 
 
cmq il disturbo che tutt'ora sento di più è il senso 
dell'ansia 
 antonella5510, 22/01/2008, 
16:27 
 
mio marito era preoccupatissimo perché questo 
buco nero che mi ingoiava dall'interno dell'anima 
mi toglieva la voglia di vivere 
 donycoifiocchi, 12/12/2007, 
08:43 
Anche il Lexotan, che mi era sembrato un 
miracolo, ora non lo è più. 
 “ I medici, tra I quali anche la mia dottoressa che è 
giovane e molto comprensiva, ti consigliano 
subito la TOS 
 ginevravarga, 12/12/2007, 
02:43 
Forse quel ginecologo che esprima rassegnazione 
è un po' "arretrato" 
 “ oggi moltissime donne seguono la TOS, che, con 
controlli periodici, non si corrono grossi pericoli.  
 ginevravarga, 13/12/2007, La mia via crucis per arrivare al cerotto è stata 
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18:01 
 
lunga, perché purtroppo sono incappata in una 
ginecologa che appartiene alla vecchie guardia, e 
mi ha fatto provare di tutto, prima di approdare 
alla tos, tutte cure, naturalmente, con risultati 
nulli! 
 “ A donycoifiocchi vorrei dire che, se te lo 
sconsigliano anche ginecologi che appartengono 
alla scuola di pensiero del "TOS si", cioè di quelli 
che sono assolutamente favorevoli, allora non c'è 
niente da fare, purtroppo devi seguire le loro 
indicazioni. 
Forum al femminile 
collazione 
flaviaclelia, 25/04/2014, 22:21 
 
per molto tempo il caffelatte è stato la base, nel 
quale in zuppavo biscotti, riso soffiato o corn 
flakes, poi ho iniziato io a fare plumcake, muffin o 
torte molto semplici allo yogurt, come 
accompagnamento! 
 mopina1981, 24/04/2014, 
19:54 
 
Per me è un piccolo "rito", al quale cerco di 
dedicare sempre un pochino di tempo, poi dopo 
inizia la mia giornata 
 vaniglia2012, 24/04/2014, 
15:22 
 
Io l'unica cosa che davvero desidero tanto e che 
non vedo l'ora di bere è il caffè appena sveglia, 
per il resto mangio due o tre biscottini. 
 mopina 1981, 25/04/2014, 
00:49 
 
come sapore è leggermente salato per cui smorza 
il dolce della marmellata, che anche io metto 
giusto un velo. 
Forum dei giovani 
medici 
anonimo, 02/2011 #170466 
 
Durante I mesi che ci separano dall'esame per 
entrare in specialità avrei la possibilità di lavorare 
in un asocietà sportiva per effettuare certificati 
medici di idoneità all'attività non agonistica. 
 anonimo, 02/2012 #179369 
 
Aggiungo che per l'attività sportiva che si 
effettua nelle palestre, la legge non abbliga a 
presentare il certificato di buona salute 
 anonimo, 02/2012 #179497 
 
La questione di chiarire, e che in parte avevo già 
accennato in un precedente post, è che c'è, per 
certi versi, un vuoto legislativo. 
 “ Gli sportivi (non agonisti), infatti, che devono 
essere sottoposti al controllo sanitario previsto 
dal D.M. sono tra gli altri coloro che svolgono 
attività sportivequalificate come non agonistiche 
(amatoriali) dalle Federazioni sportive nazionali o 
dagli Enti di promozione sportiva riconosciuto dal 
CONI. 
 “ per maggiore chiarezza si può leggere il 
documento che ho postato e con particolare 
attenzione il punto 3 di tale documento. 
 anonimo, 10/2012 #187578 
 
Allora prima del decreto, non essendo il 
certificato di buona salute obbligatorio (le 
palestre lo richiedono per motivi cautelativi) lo 
poteva fare un medico qualsiasi, a differenza di 
quelli per la scuola o per le attività sportive 
presso società riconosciute dal CONI (parlo 
sempre di attività non agonistica) che doveva 
essere fatto dal medico di base o dal pediatra.  
 Ecrosio, 09/2013 #197015 
 
Nella palestra dove vado mi han chiesto se posso 
rilasciare io I certificati di sana e robusta 
costituzione per att non agonistica.  
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 Velasco 09/2013 #197209 
 
Nel momento in cui però sorgono problemi 
legali, a mio avviso, è molto difficile trovare un 
valido riferimento normativo che dia diritto al 
neoabilitato di rilasciare il suddetto certificato (a 
meno che non ricopra il ruolo di sostituto).  
 Ecrosio, 10/2013 #197533 
 
mi hanno detto che dal momento che quando 
visito per il rilascio dei certificati I soci diventano 
miei assistititi posso rilasciare I certificati. 
 Gas, 15/01/2014 #198868 
 
di chi è l'ondere di assicurarsi se la palestra o la 
piscina, che la persona andrà a frequentare, sia o 
meno affiliata CONI? 
Forum aiuto giornalisti Kamalaio, 04/11/2012, 21:17 
 
è un anno che bazzico in rete in cerca di 
collaborazioni e nel frattempo studio.  
Forum dove posso 
iniziare 
Heian, 07/08/2009, 18:19 
 
Precisa I settori di cui ti piacerebbe occuparti e su 
quale genere di articoli ti vorresti orientare. 
Forum giornalista 
pubblicista 
Gottlieb, 30/04/2010, 19:47 
 
però questa redazione dove sono capitato era 
davvero abbastanza aleatoria e poco convincente 
 Gottlieb, 01/05/2010, 16:55 
 
perché io, da ancora non pubblicista, dovrei 
sforzarsi di apportare novità in determinati 
giornali quando in questi scrivono persone che 
hanno conoscenza sintattica, grammaticale, 
lessicale, nettamente inferiore alla mia? 
 Heian, 01/05/2010, 17:10 
 
Quei giornalisti di cui parli tu, probabilmente 
stanno lì perché lavorano gratis. 
 Gottlieb, 01/05/2014, 19:51 
 
A me interessa il tesserino da pubblicista, non 
quello che verrà dopo, perché magari dopo mi 
porrò un obiettivo diverso che magari sarà quello 
di avere l'idea più rivoluzionaria del mondo per 
rinnovare la Gazzetta dello Sport, tanto per dirne 
una.  
 anteres, 15/06/2011, 09:10 
 
[…]se in Italia non esistesse un'istituzione inutele 
e mdioevale come l'ordine dei giornalisti, che non 
esiste in nessun altro paese civile, questo 
denedetto tesserino da ottenere non ci sarebbe?  
Forum [Sondaggio] S-M-N, 28/10/2009, 20:49 
 
Alcuni scrittori americani hanno una routine per 
cui si alzano la mattina e iniziano a scrivere finché 
non hanno completato la loro "quota" 
giornaliera. 
 Diego Di Dio, 31/10/2009, 
21:44 
E qualche articolo che tengo nel cassetto, sempre 
di natura letterario-culturale. 
 Andine, 01/11/2009, 12:44 
 
questo perché finché nn ho trovato la parola che 
voglio scrivere, non digito neanche una riga, ma 
se la trovo, è quella (quasi) per sempre! 
 guccio, 31/12/2009, 13:51 
 
non ho una regola (se non quella di essere troppo 
ricercato in quel che voglio scrivere fin da subito 
e questo frena molto le stesura (potrei accettare 
di scrivere alla carlona e poi ridisegnare il tutto)). 
 Laura Schirru, 01/01/2010, 
22:44 
Dodici cartelle (quelle standard di Office, quindi 
quasi 3000 caratteri a cartella). 
 PerseoeAndromeda, 
14/06/2010, 14:54 
 
Comunque dipende, alterno periodi in cui posso 
scrivere tranquillamente molte pagine di word, in 
times new roman, ad altri in cui, effettivamente, 
fatico a completare una pagina 
 StefanoLazzari, 27/01/2013, 
01:53 
 
Mi sa che affitterò una stanza con la quale 
metterò un PC senza collegamento internet e 
"dimenticherò" il cellulare a casa. 
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Forum Calcio Serie A golovko, 15/05/2014, 11:26 
 
a sto giro come "importante" solo quello che è 
importante davvero, ossia la lotaa per l'Europa 
League 
 odisseo, 19/05/2014, 13:01 
 
In effetti di solito apre il file txt che ha salvato sul 
desktop e copia-incolla il suo classico 
 Lord_Thara, 21/05/2014, 
13:42 
Torino-Roma è stata una rapina, il Sassuolo che ti 
pareggia al 94-esimo… 
Forum girlpower vorrei 
sapere 
Fede1986, 14/06/2013, 11:35 
 
Bah ho un compagno di uni che anche se è basso 
piace a molte ragazze 
 Polvere, 14/06/2013, 16:18 
 
Oh, per una volta che non siamo solo noi a farci 
seghe mentali! 
 Giggino, 14/06/2013, 20:05 
 
Il fatto che tu sia tra I pochi esemplari femminili 
sulla Terra a stare con uno più basso di lei […] ve 
ne uscite con frasi del tipo … 
 “ il fatto che se tu sia "bruttina", magari per ipotesi 
eh […] o che una donna su 4000 
 “ non hai potuto sentirmi, per ovvie ragioni, ma 
sappi che nelle parti in cui ho scritto in maiuscolo 
ho URLATO… 
 “ …tutta la rabbia che provo per il genere 
femminile e per te che sei una tra le tante, che se 
ne esce sempre con le solite CAVOLATE 
 Giggino, 14/06/2013, 21:02 
 
Un troll è quell'individuo che rompe I coglioni al 
solo scopo di divertirsi, in maniera da deficiente, 
direi io, mentre io mi sto logorando dentro e sto 
marcendo per la mia situazione e non ho fatto 
altro che esporre la verità che a molte 
"donniccioule" non piace sentire, ovvero che 
l'aspetto disico è il motore PRINCIPALE di 
relazioni amorose, soprattutto aggigiorno che è la 
donna a scegliere l'uomo.  
 ummagumma, 14/06/2013, 
20:29 
 
Ora, io non so se siano gli stessi 2-3 troll che 
marciano su questa tematica, […]ma trovo così 
triste che le community si siano ridotte a un 
cacatoio di frustrazioni dismomorfiche 
 Randolph Carter, 15/06/2013, 
01:22 
 
Il motivo per cui tutto questo si riversa nei luoghi 
frequentati dal gentil sesso, ritengo si ada 
ascriversi alla ricerca di una fanciulla affetta da 
sindrome della crocerossina, e la ragione per cui 
viene scelto proprio questo luogo virtuale, 
immagino ne denoti la crescente popolarità.  
 Giggino, 15/06/2013, 10:16 
 
È solo un cretino che ha come unica arma quella 
di essere nato bello, e le donne glielo hanno 
sempre fatto notare dalle medie in su', per tutta 
la vita. 
  te lo dico con certezza, perché avevo una amica, 
molto fine, che studiava, prendeva ottimi voti 
all'Uni, e questa diceva sempre che lei ODIAVA I 
tamarri e non ci sarebbe mai stata insieme. 
  Questo è il link di una ragazza che è venuta nel 
Forum dei Brutti […] La ragazza che veniva da 
girlpower si chiamava Lux87 ovviamente. 
 Necropoli, 15/06/2013, 17:30 
 
In una discussione c'è la foto di una creatura 
mostruosa che […] non solo condurebbe una vita 
sessualmente attiva, ma avrebbe anche 
determinate pretese estetiche nei confronti dei 
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potenziali parters. 
 K-Pax, 15/06/2013, 18:17 
 
I cessi al maschile se li prendono I cessi al 
femminile che si stancano di darla a qualche 
ragazzo carino che le tratta d oggetto 
 Polvere, 15/06/2013, 18:59 
 
c'è qualche ragazza per cui l'altezza è quasi 
indispensabile […] e chi, come tipo me, guarda 
prima altre cose 
 “ Che poi scusa, se nessuna ha voglia di fare sesso 
occasionale con qualcuno per cui prova ribrezzo, 
è colpa nostra? 
 Giggino, 15/06/2013, 19:39 
 
Esatto, ma vi piacciono I belli, che lo dicessero 
apertamente, senza fare troppo manfrine 
 “ il topic, di cui parli te non so quale sia, sta' sicuro 
che li "esseri mostruosi" di cui parli te, non hanno 
nessua pretesa 
 K-Pax, 16/06/2013, 12:09 
 
Se poi credi che quelli che hanno una ragaza 
siano tutti felici perché hanno un aragazza ti 
sbagli di grosso 
 “ Credi che le ragazze che la danno via la sera siano 
sempre così felici? 
Tabella 7 
 
Tabella 8: Le relative in posizione posposta(180) 
Forum  Nome utente + data Frase relativa 
Forum girlpower make 
up 
polyhymnia, 12/06/2012, 
21:48 
Ecco il topic dove parlare di pennelli 
 “ […] dove suggerire usi alternativi […] 
 Faline, 16/06/2012, 09:33 per lavarli uso il sapone che mi capita vicino 
 Alba, 13/06/2012, 09:37 […]di solito riciclo così quelli che non mi piacciono 
 :ManuElinA:, 13/06/2012, 
10:16 
 
In più ho un set travel con dentro 5 penelli che 
hanno sia capo che coda, per cui in totale 10, di 
Kiko 
 *Aury*, 13/06/2012, 14:37 […] e uno pupa che era di mia mamma 
 .Daenerys, 13/06/2012, 21:11 
 
[…]ho un penello largo bare minerals che uso per 
il fondotinta minerale della stessa marca e per la 
cipria con cui mi trovo benissimo 
 Sara122, 15/06/2012, 15:36 
 
mi unisco al gruppo di quelle che hanno solo 
pennelli economici 
 nonsolomakeup92, 
14/08/2012, 09:33 
li lavo con sapone e quando sono di fretta con lo 
spray kiko che si asciuga subito 
 nonsolomakeup92, 
19/08/2012, 11:26 
[…]a parte con quello da cipria di fraulein che 
perde troppi pelucchi 
 Sara122 19/08/2012, 15:06 
 
Serve un pennello più compatto, che sia a lingua 
di gatto o meno. 
 .Daenerys, 20/08/2012, 18:27 
 
[…]preferisco aggiungere il correttore su 
eventuale brufoletti che fare uno strato in stile 
stucco. 
 Vendetta, 20/08/2012, 18:36 
 
[…]l'ho provato solo con il mio fondo attuale 
estivo che è piuttosto leggero 
 .Daenerys, 25/08/2012, 13:52 
 
io mi faccio bastare il penello da blush e quello da 
fondo minerale (che uso anche per la cipria). 
 Ross129, 08/09/2012, 08:35 Vi posto alcune foto dei pennelli per chi non li 
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 conoscesse 
Forum calcio Blatter Epico, 17/5/2014, 22:02 
 
la Fifa puo' cambiare quando vuole tanto che 
l'anno scorso per I disordini in Brasile si diceva di 
portare il mondiale negli USA […] 
 epico, 13/06/2014, 15:03 
 
[…] perché il Qatar è uno staterello grosso come 
Milano e provincia circondato dal golfo per cui la 
notte l'acqua evaporata ridiscende 
 esser, 15/06/2014, 20:05 
Frase non finita 
 
le sei dei mondiali vengano scelte in base ai voti 
di scambio che consentono alla seppia blatta di 
restare al vertice della fifa da decenni, per cui... 
Forum al femminile TV puma 1985, 24/05/2014, 
15:07 
Vorrei approfittare il pomeriggio quando dorme  
 solemoon1, 23/05/2014, 
14:42 
un bambino così piccolo non capisce cosa sta 
guardando e "subisce" ciò che trasmetta la tv. 
 giosuela26, 23/05/2014, 
11:52 
[…] o aspettare mio marito che non riesce a 
tenerla 
 “ l'ho dato a mio marito che le ha fatto il latte 
 stupendotesorino1, 
23/05/2014, 13:03 
sono l'unica che fa vedere la tv 
 “ […] con il marito che non mi vuole aiutare 
 maricaro19841,22/05/2014, 
16:50 
Io gliela lascio guardare solo dopo pranzo e dopo 
cena, il tempo che riassetto la cucina […] 
 sheldy77, 22/05/2014, 15:54 
 
aveva imparato anche ad accendere la tv che è 
alla sua altezza 
 Zooei79, 22/05/2014, 00:31 
 
il mio cmq è totalmente rapiti dalla sigla dell'ape 
maia, che ogni tanto gli facciamo vedere da 
smartphone 
 puma1985, 21/05/2014, 
15:40 
 
Il tempo vola…perché magari rifaccio Il letto o 
rassetto la cucina o il bagno che è da gg ch non 
pulisco 
Forum al femminile 
menopausa 
Loryla, 25/11/07, 21:41 
 
mi ha proposta una cura a base di fitoestrogeni 
Tclim, che dopo 1 mese non ha dato risultato 
alcuno. 
 “ Devo dire che ci che mi causa più malessere è il 
senso di ansia, che mi porto avanti per tutto il 
giorno […] 
 delia19587, 06/07/2014, 
12:53 
 
Sto cmq trovando giovamento con degli 
integratori naturali che mi ha dato il mio medico 
di base anche ginecologo. 
 “ il mio medico mi ha fatto riprendere anche 
l'alprazolam che già ho preso per un lungo 
periodo 
 “ e che poi ho tolto tranquillamente […] 
 ritaf11, 23/03/2013, 12:54 è 10 giorni che la prendo ma niente 
 teresac 44, 10/01/14, 13:41 
 
ho gli stessi sintomi tuoi tra cui il più fastidioso è 
lo stato d'ansia 
 “ il mio ginecologo mi ha prescritto climara 50 
cerotto che faccio da 3 mesi 
 ritaf11, 28/05/2013, 13:05 
 
è tre mese che prendo angeliq, magnesio donna 
mag, e ansiolitici,ma sono sempre la stessa,un 
supporto vi chiedo,grazie 
 federica10000, 28/05/2013, 
13:22 
io ho scoperto da poco il Qi Gong, che aiuta molto 
anche per le vampate. 
 “ avevo attacchi d'ansia che arrivavano al panico. 
 ritaf11, 29/05/2013, 12:44 
 
passeranno questi disturbi, che poi sono per me 
solo ansia e confusione. 
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 wondergabry, 11/10/2012, 
10:24 
 
la mia migliore amica già in menopausa da 
tempto utilizza promensil silhouette, un 
integratore a basi di isoflavoni del trifoglio rosso 
ed estratto di tè verde, che riduce efficacemente I 
fasidiosi sintomi legato alla menopausa. 
 cassiopea3000, 18/09/12, 
19:44 
 
ora ricordo di aver sentito parlare bene della Tara 
Verde, che non c'entra con il trifoglio rosso e non 
ingrassa nessuna industria farmaceutica 
 ribis7, 15/09/2012, 12:54 
 
da un mese ho bruciori alla bocca dello stomaco 
che vanno e vengono 
 “ è il bruciore allo stomaco che mi dà più pensiero 
 prosdocimi, 31/07/2012, 
19:16 
e supererai l'ansia che in questo momento - 
credimi- è assolutamente normale avere!  
 lamelamelinda, 25/07/2012, 
14:52 
è un periodo che ho questi stati di ansia pazzeschi 
 federica10000, 25/07/2012, 
16:19 
 
E non abbatterti, siamo fate che si stanno 
trasformando in fate sagge… niente di cui 
vergognarsi 
 lamelamelinda, 26/07/2012, 
09:23 
 
Sono andata da una omeopata che in effetti mi ha 
detto che momentaneamente non riesce a capire 
se gli ormoni sono sballati […] 
 “ io sono una tipa solare che ha sempre tanta 
energia e voglia di fare 
 federica10000, 26/07/2012, 
15:59 
 
[…]quindi non starai male come tua madre, che 
otretutto ha avuto la meno in un'epoca in cui si 
dava la TOS e punto.  
 deliarossi1, 24/07/2012, 
11:37 
[…]è subentrato un stato d'ansia con attacchi di 
panico che dura ormai da un mese. 
 sasusina, 06/03/2012, 20:25 ci sono momenti che mi manca il respiro. 
 mirella9966, 17/06/2012, 
10:15 
 
da qualche mese è iniziato uno stato ansioso 
permanente, che mi stà facendo preoccupare 
moltissimo. 
 tonie57, 21/01/2009, 21:15 
 
l'anno scorso ho preso ignatia hommacord che va 
bene per gli attacchi di panico e depressione 
 leonella12, 17/01/2009, 18:00 
 
sono andata dal mio medico curante il quale 
molto candidamente mi ha risposto che la 
menopausa è una cosa naturale che va vissuta nel 
modo più naturale possibile 
 exrossa, 15/12/2008, 16:05 
 
Purtroppo vengono molto sottovalutate le 
problematiche legate alla menopausa, che sono 
veramente mortificanti. 
 “ Il problema non sono soltanto la vampate che 
sono insostenibili 
 mara5610, 1/12/2008, 19:35 
 
un nodo che che mi blocca dalla gola allo 
stomaco. 
 “ all'inizio non volevo prendere nulla, ma adesso 
durante la giornata o degli attacchi di panico che 
mi fanno stare male 
 
 “ e poi volevo sentire qualcuna di voi che ha lo 
stesso problema 
 anfli, 23/11/2008, 15:07 sono alcuni mesi che mi hanno prescritto il LIVIAL 
 marisa1904, 23/07/2008, 
11:19 
 
ho subito isterectomia con conservazione delle 
ovaie nel 2005; per cui non so ancora se sono in 
menopausa 
 “ e il medico mi ha prescritto gocce di fitoestratti 
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[…] che ho iniziato da poco.  
 antonella5510, 22/01/2008, 
16:27 
come capisco l'amica che prova ansia in 
menopausa 
 “ non mi riconoscevo più, non era il mio, quel 
carattere che mio malgrado usciva! 
 “ ho una famiglia che mi adora 
 donycoifiocchi, 26/11/2007, 
13:12 
a giugno ho cominciato con fortissime vampate 
che mi hanno molto disturbato 
 “ Nel frattempo ho preso Menoflavon, che prendo 
tutt'ora 
 “ Poi ne ho parlato con la mia dottoressa che mi ha 
detto di provare con 10 gocce di Lexotan prima di 
dormire 
 “ […] o in ufficio c'è qualcosa che non va 
 “ la mia preoccupazione è che mia mamma ha 
sofferto di vampate per bel 20 anni, il che è 
terrificante. 
 loryla, 10/12/2007, 22:45 al giorno d'oggi, con la donna che lavora […] 
 donycoifiocchi, 12/12/2007, 
08:43 
 
una mia amica con questi controlli si è trovata 
con un piccolissimo nodulo al seno che le è stato 
tolto con una quadrantectomia 
 loryla, 12/12/2007, 13:41 
 
ma credo che con la vita che facciamo oggi, chi 
non ne è esente? 
 “ Mi rendo anche conto che è difficile anche per chi 
sta vicino 
Forum al femminile 
collazione 
Fioccoazzurro85, 24/04/2014, 
08:21 
 
voi amate la colazione o siete come me che 
mangiate qualcosa per poi non ritrovarvi a 
svenire alle 10? 
 abracadabra110, 30/04/2014, 
18:03 
[…]o pavesini che mi piacciono un sacco e sono 
leggeri 
 flaviaclelia, 25/04/2014, 22:21 
 
C'è stata anche la parentesi dello yogurt a cui 
aggiungevo I ceriali 
 fioccoazzurro85, 25/04/2014, 
21:45 
[…]ma sono le mattine che sono di corsa 
 puffimela, 24/04/2014, 20:08 
 
Spesso a letto la sera non vedo l'ora che si faccia 
mattina x fare colazione 
 “ Questa è la regola, poi ci sono le volte in cui devo 
alzarmi molto presto e non ho molta fame 
 paranoir, 24/04/2014, 17:30 
 
Ogni tanto me ne esco con "non vedo l'ora che sia 
domani per rifare colazione"  
 vaniglia2012, 24/04/2014, 
15:22 
Infatti invidio chi fa abbondanti colazioni (vedi 
mio marito) 
 “ Alternativa ai biscotti ci sono le torte che ogni 
tanto faccio per le ricche colazioni del marito 
 mopina 1981, 25/04/2014, 
00:49 
 
come sapore è leggermente salato per cui smorza 
il dolce della marmellata, che anche io metto 
giusto un velo. 
 “ I semi di girasole li trovi nei negozi bio oppure nei 
supermercati forniti dove sono le farine per la 
mdp. 
Forum dei giovani 
medici 
Birba, 03/2011 #170875 
 
ti consiglio di aprire la partita lva dal momento 
che se vuoi rilasciare dei certificati medici 
 “ […] e chiedere eventualmente il nome del 
pediatra dal quale informarti su eventuali 
patologie del piccolo 
 mdl, 03/2011 #171226 Senza contare che se chiedi la fila di esami la 
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 mamma, nel momento in cui va da pediatra a 
farsi fare la ricetta per tutto 
 giovaninno, 02/2012 #179366 
 
Mi sono posto anche io recentemente il problema 
[…] al che mi sono rivolto a un conoscente 
medico 
 anonimo, 02/2012 #179369 Questo è quello che afferma la legge, quindi… 
 “ La visita medica […] viene effettuata di norma dal 
medico di base il quale deve rilasciare il relativo 
certificato di "stato di buona salute". 
 “ […]la responsabilità giuridica ricade sul Presidente 
dell'organizzazione il quale è responsabile […] 
 “ Il certificato è gratuito solo nel caso che venga 
richiesto per attività sportiva scolastica 
 anonimo, 02/2012 #179497 
 
[…]ma come sappiamo esiste tutta una realtà di 
società sportivo-commerciali che non rientra in 
questi criteri, e che sono appunto molte delle 
cosidette "palestre". 
 Lumy, 05/2012 #182923 
 
io il mio me lo sono prestampato così, copiandolo 
da un collega che li faceva da molti anni 
 ClaudiaS, 10/2012 #187555 
 
posso fare un certificato di salute per attività 
sportiva non agonostica ad un amico che mi ha 
chiesto un favore? 
 Ecrosio, 09/2013 #197015 
 
[…]nella mia esperienza non ho ancora visto un 
medico di MMG con elettrocardiografo il solo che 
può rilasciarli ora è il medico sportivo 
 Ecrosio, 09/2013 #197207 Praticamente è quello che si faceva prima.  
 Velasco 09/2013 #197209 
 
quindi è sicuramente possibile rilasciare tutti I 
certificati che normalmente questi rilascia 
 “ se fosse una regola universale anche un 
neoabilitato potrebbe rilasciare certificati […], 
cosa che invece sappiamo essere appannaggio del 
Medico Sportivo 
 Fra Doctor, 10/2013 #197231 
 
precisiamo che questa non è attività sportiva non 
agonistica ma attività ludico-amatoriale, per la 
quale alla luce del nuovo DM …. 
 Ecrosio, 10/2013 #197235 
 
Grazie mille per il link che è stato chiarissimo e ha 
risposto appieno alle mie esigenze 
 Fra Doctor, 10/2013 #197261 
 
[…]la pratica che svolge si configura come attività 
non agonistica.  
 Chiara1286, 10/2013 #197530 
 
come voi mi sono rivolta all'ordine che non mi ha 
saputo dare una risposta certa 
 “ Telefonando in UISP (ente affiliato CONI al quale 
fanno riferimento le palestre che mi hanno 
chiesto le certificazioni) 
 Ecrosio, 10/2013 #197533 
 
[…]ha telefonato al chi di dovere, no mi chiedere 
chi, ma penso a chi si occupa dell'organizzazione 
dei vari enti 
 Gas, 16/01/2014 #198876 
 
Grazie dokke, è un buon link dove c'è veramente 
una bella spiegazione. 
Forum aiuto giornalisti Lady_writer, 20/10/2011, 
22:37 
Nel sito del tuo puoi trovare nella sezione 
modulistica tutta la documentazion che ti serve 
 “ nel mio caso dovevo presentare un tot di articoli 
(con firma o sigla o senza nulla),dichiarazione su 
carta intestata dei direttori dei vari giornali dove 
affermavano che gli arti articoli elencati erano 
stati scritti da me 
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 Kamalaio, 04/11/2012, 21:17 
 
per facilitarmi le cose però scrivo recensioni o 
articoli di cultura generale che impiegano meno 
tempo  
Forum dove posso 
iniziare 
isabella b, 25/08/2008, 12:09 
 
a me piace molto scrivere e il mio sogno sarebbe 
quello di diventare una brava giornalista! 
 “ Qualcuno saprebbe indicarmi qualche sito dove 
accetterebbero articoli da dilettanti?!? 
 francesco spagnuolo, 
27/08/2008, 09:38 
 
scrivimi all'indirizzo e-mail che ti ho lasciato 
 Irene Vanni, 27/08/2008, 
09:40 
Tu devi scrivere all'indirizzo che ti ho inviato in 
privato 
Forum giornalista 
pubblicista 
Gottlieb, 30/04/2010, 19:47 
 
Da pocchissimo ho iniziato a scoprire la "magia" 
dei blog per copywriter dove si viene pagati per 
articoli di settore 
 Gottlieb, 01/05/2010, 11:50 
 
Allora mi resta l'illusione che se mi presentassi 
come giornalista iscritto all'albo dei pubblicisti 
magari la mia email la leggerebbero… 
 Heian, 01/05/2010, 14:42 
 
ci sono fior fiori di aspiranti giornalisti laureati e 
masterizzati che possono vantare lo stesso e che 
non hanno comunque lavoro 
 “ ti dirò quello che ho sentito  
 Gottlieb, 01/05/2010, 16:55 
 
il giornalista […] debba avere quel minimo di 
intelligenza che lo possa portare a nn essere un 
semplice oprario 
 “ ma la domanda che mi faccio 
 “ perché io, da ancora non pubblicista, dovrei 
sforzarsi di apportare novità in determinati 
giornali quando in questi scrivono persone che 
hanno conoscenza sintattica, grammaticale, 
lessicale, nettamente inferiore alla mia? 
 “ Almeno fino a quando non arrivi in una testata 
seria che magari ti dà anche la voglia e la 
passione per farti venire l'idea:… 
 Gottlieb, 01/05/2014, 19:51 
 
Io voglio lavorare su una testata che mi paghi 
pure 5 euro ad articolo 
 “ per ora mi basta lavorare su una testata […] che 
mi permetta di avere il tesserino 
 Heian, 01/05/2010, 20:14 
 
Ma attento, ci saranno molti che ti 
prometteranno quello che non possono/non 
hanno intenzione di darti. 
 Gottlieb, 02/05/2010, 22:02 
 
online trovo sempre lo stesso redattore che 
promette ritenute d'acconto fasulle e che paga 
con difficoltà.  
 silvione, 15/06/2011, 01:27 
 
sono proprio le persone che si svendono ai 
magazine on line che stanno uccidendo la nostra 
professione. 
 alexia74, 06/07/2011, 12:10 
 
anche a distanza di tempo, avviso Gottlieb che 
per la creazione di un a propria testata non basta 
l'iscrizione all'albo die giornalisti… 
 “ Se non sie professionista dovresti appoggiarti a 
un professionista che voglia condividere con te 
l'avventura 
 “ E, senza voler essere offensiva, hai un linguaggio 
e uno stile che deve essere ancora molto limitato. 
Forum [Sondaggio] S-M-N, 28/10/2009, 20:49 Dipende: ora è un po' che non scrivo romanzi, per 
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 cui in genere scrivo qualcosa sul blog 
 “ Stephen King mi pare abbia detto di non smettere 
di lavorare prima di aver scritto almeno 50 
cartelle al giorno, che mi pare una cifra assurda 
 antolusci, 29/10/2009, 20:30 
 
Forse perché nn lo faccio per mestiere ed è 
ancora il mio "hobby". Per cui sono più 
meditabondo. 
 rita71, 31/10/2009, 09:17 
 
Due settimane fa, ho scritto tre pagine di un 
racconto che non ho finito  
 Diego Di Dio, 31/10/2009, 
21:44 
 
Ho scritto un centinaio di poesie, ed è questo il 
campo nel quale ho ottenuto I maggiori 
riconoscimenti 
 Andine, 01/11/2009, 12:44 
 
ma c'è il pregio che un avolta fatte dificilmente le 
cambio 
 Swami, 01/11/2009, 18:12 
 
Mi siedo al computer - apro il file su cui sto 
lavorando -  
 “ leggo il forum di writers (che mi ispira) 
 guccio, 31/12/2009, 13:51 
 
immagino I miei personaggi in situazioni diverse 
da quelle che sto scrivendo e questo mi aiuta ad 
averli più delineati. 
 “ camaleonteggio un po' qua en un po' là (e poi ho 
'sta cosa di tirar fuori da cillindro 
improbabilissssssssime parole, che non se ne può 
più!). 
 Laura Schirru, 01/01/2010, 
22:44 
 
vedevo la gente muovere le labbra ma non 
interpretavo niente dei suoni sconessi che 
uscivano 
 Collezionista di Attim, 
08/07/2010, 20:04 
I secondi sciolti nel silenzio sono quelli che fanno 
piu male, e quello/a te li fa bere fino all'ultimo! 
 Lady Holmes, 17/09/2011, 
16:18 
 
ma dedico comunque almeno un po' di tempo 
alla ricerca, se non sul lavoro che sto scrivendo, 
su quelli che mi ronzano in testa e che saranno I 
prossimi, perché non tocco tasto se non ho chiaro 
tutto quel che mi serve e soprattutto l'ambiente e 
il canovaccio.  
 “ a volte mi viene lo spunto per proseguire o il 
modo per aggirare il problema che mi ha tenuto 
ferma nei posti più impensati 
 “ cercando di sceglierne almeno un paio affini a 
quel che sto scrivendo, per rimanere nel climax 
mentale. 
 “ perché mentre cerco una cosa ne leggo un'altra 
che diventa lo spunto di un  nuovo progetto e così 
via.  
 “ ora mi sono rassegnata e riappacificata col mio 
ritmo di pause e frenesie, che I miei amici dicono 
essere molto holmsiano 
 Recenso, 16/11/2012, 02:27 
 
Di lunghi ho scritto un paio di 10,000, un 30,000 e 
due 60,000 […]. Per cui, devo ancora battere 
molti tasti prima di determinare una velocità. 
 “ Ma tant'è, per me, scrivere un racconto è come 
raccontare un sogno, per cui ci sta 
 “ Ho inoltre l'abitudine/esigenza di rivedere il 
giorno dopo la parte scritta il giorno prima, per 
cui va aggiunto anche questo tempo. 
 vanz, 27/01/2013, 01:21 Inizio col dire che sono una persona discontinua, 
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 che varia interessi come cambiano le stagioni… 
 Fer, 10/02/2013, 22:42 
 
I momenti migliori sono il venerdì sera e il sabato 
in cui approfitto per restare alzata fino all'1:00-
1:30 circa 
Forum Calcio serie A wonderwall, 18/05/2014, 
17:28 
 
Peccato x questo finale un po' moscio che non 
intacca cmq il giudizio su una stagione che rimane 
fantastica 
 “ partita che è servita + che altro x far giovare 
gente che non aveva praticamente mai visto il 
campo fino ad ora 
 Lord_Thara, 21/05/2014, 
16:54 
Io ho uno zio che è così 
 “ ora sono 8 anni che non lo vedo 
Forum Girlpower vorrei 
sapere 
PolvereComeTeSeMuoio, 
14/06/13, 09:53 
Verrà fuori che I bassi non riescono a trovare la 
morosa o qualcuna in cui inzuppare il biscotto  
 Polvere, 14/06/2013, 16:18 c'è chi lo fa 
 Giggino, 14/06/2013, 20:05 
 
Poi è logico che ci voglia anche un pochino di 
carattere […] che guard caso però voi 
"donnicciuole" 
 “ […]tutti messaggi subliminali, che esprimono un 
solo ed unico messaggio 
 “ […]ti dico una cosa che fa crollare tutte le 
tue/vostre teorie 
 “ eh già poi il pazzo sono io che si fa paranoie 
sull'altezza 
 Giggino, 14/06/2013, 21:02 
 
Un troll è quell'individuo che rompe I coglioni al 
solo scopo di divertirsi, in maniera da deficiente, 
direi io, mentre io mi sto logorando dentro e sto 
marcendo per la mia situazione e non ho fatto 
altro che esporre la verità che a molte 
"donniccioule" non piace sentire, ovvero che 
l'aspetto disico è il motore PRINCIPALE di 
relazioni amorose, soprattutto aggigiorno che è la 
donna a scegliere l'uomo.  
 Giggino, 15/06/2013, 21:16 
 
e le donne che gli cascano ai piedi come le pere 
rotte 
 Gufetto, 15/06/2013, 21:22 
 
penso che nell'impossibilità di conoscere persone 
nuove io possa solo rincontrare quelle che ho già 
conosciuto 
 “ Volevo farlo prima dei 30 anni che verranno a 
settembre 
 Gufetto, 15/06/2013, 21:30 
 
mi frega che entrano in gioco le emozioni, che 
non sono capace di gestire 
 K-Pax, 16/06/2013, 12:09 
 
E poi li vedi sempre nel momento n cui stanno 
assieme, mai nel momento in cui si mettono le 
corna o litigano 
 Gufetto, 16/06/2013, 15:19 
 
È più facile che rimorchi lui o che lui faccia 
rimorchiare me, tipo pongo e peggy nella carica 
101, che fann incontrare I rispettivi padroni. 
 Giggino, 16/06/2013, 18:59 
 
Alla fine diventeremo come quelle racchie 
inacidite che non hanno trovato nessuno 
 “ Loro ci ritengono solo dei piagnoni, hai capito gli 
auguro il peggio che la vita possa riservare 
Tabella 8 
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8.3 Tabelle delle frasi con il congiuntivo 
Tabella 9: Frasi con verbi che richiedono un congiuntivo (83) 
Forum Nome utente + data Frase con congiuntivo 
Girpower make up polyhymnia 13/06/2012, 
21:04 
 
penso che la coprenza che raggiungi applicandolo 
con le dita non è paragonabile a quando usi un 
pennello, penso che sia più naturale alla fine 
 *Lucky* 15/06/2012, 20:52 speriamo che arrivino presto I pennelliniiii 
 polyhymnia, 06/03/2013, 
19:13 
infatti credo sia abbastanza assurdo come colore 
Forum calcio Blatter arres82, 19/05/2014, 08:47 Ciò detto, penso che giocare in inverso sia l'unica 
soluzione 
 “ ma credo che ci siano alcune clausole sui contratti 
che prevedano penalità non indifferenti 
 epico, 01/06/2014, 02:04 Farli si possono fare ma non mi sembra siano in 
programma stadi di quel tipo 
 esser, 01/06/2014, 15:31 
 
Credo che in Afrika abbiano priorità ben più 
importanti e non credo che ricevere stadi ricilati 
sia fra queste, eh… 
 dude, 01/06/2014, 20:57 
 
Mi sembra che si dicesse che I materiali verranno 
donati, nessuno ha detto che tali materiali 
saranno utilizzati per ricostruire stadi 
 esser, 01/06/2014, 21:02 
 
A me pare che anche I brasiliani non abbiano 
preso benissimo I soldi sperperati dal governo per 
organizzare I mondiali a discapito dei gravi 
problemi economici che il paese […] 
 epico, 03/06/2014, 22:35 
 
[…]non avevo calcolato il golfo e pensavo non ci 
fosse tutta sta umidità invece si alza 
enormemente.  
 esser, 13/06/2014, 19:20 
 
Che colpo tremendo, immagino quanto stia 
soffrendo il kaiser per questa pesantissima 
punizione… 
 maeverick, 13/06/2014, 19:32 
 
Quello che mi chiedo io è perché diavolo non 
facciano un bel Mondiale in Inghilterra, paese 
innamorato del calcio e pieno sia di stadi stupendi 
che di strutture per ospitare la gente. 
 wonderwall, 15/06/2014, credo sia anche una cosa giusta… 
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19:55 
 esser, 15/06/2014, 20:05 
 
Mi pare ormai chiaro che le sedi dei mondiali 
vengano scelte in base ai voti di scambio che 
consentono alla seppia blatta di restare al vertice 
della fifa da decenni, per cui… 
Forum al femminile tv puma1985, 21/05/2014, 
15:07 
io vorrei potesse farlo almeno 15 min al giorno, il 
tempo di una doccia 
 solemoon1, 23/05/2014, 
14:42 
 
Leggo che molte lo usano come strumento per 
poter fare qsa in casa o per se stesse (e quanto 
vorrei anche io avere un pò di tempo per me), ma 
credo che questa TATA sia lesiva per i bambini 
piccoli.  
 “ siamo così sensibili su altri temi e poi per la tv 
nessuno prova a capire quanto invece sia nociva. 
 puma1985, 22/05/2014, 
23:23 
Spero che crescendo..diventi piû autonomo.... 
 maricaro19841, 22/05/2014, 
16:50 
 
Io gliela lascio guardare solo dopo pranzo e dopo 
cena, il tempo che riassetto la cucina, e durante 
quei minuti sembra non ci sia!  
 arys1983, 21/05/2014, 17:08 Abbiamo provato a fargli vedere perfino la maiala 
che nn vorrei vedesse mai ma nn gli interessa...  
 “ Però guarda 2 cartoni dello zecchino d'oro sul pc 
e solo quelli, non so cosa abbiano ma si ipnotizza, 
con quelli per 4 min sono tranquilla 
 whyme1978, 21/05/2014, 
18:20 
 
Solo l' altra sera ha guardato con interesse una 
decina di minuti di Shark tales, credo gli 
piacessero i colori dei pesciolini 
 dblara82, 21/05/2014, 15:18 
 
La mia bimba anche è molto impegnativa, e per 
fare qualunque cosa a casa ho bisogno che 
qualcuno me la tenga. 
Forum al femminile 
menopausa 
teresa1258, 25/09/2012, 
13:33 
Sono stata da un chinesiologo e subito pareva che 
avesse alleviato la tensione. 
 federica10000, 25/07/2012, 
16:19 
 
non so come sia la tua vita e se c'è qualcosa che ti 
causa ansia, ma la menopausa, o la pre, fanno 
certo vedere le cose peggio. 
 lamelamelinda, 26/07/2012, 
09:23 
pero' credo siano anche un po' gli ormoni perche' 
tanti sintomi me lo suggeriscono. 
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 anfli, 23/11/2008, 15:07 
 
Cmq spero che con un podi dose d'ottimismo in 
questo delicato periodo della nostra vita abbiamo 
il coraggio di guardarci veramente dentro e capire 
come aiutarci corpo e mente.. 
 ginevravarga, 12/12/2007, 
02:43 
Se persino Veronesi la consiglia...io credo che 
possiamo stare tranquille. 
 loryla, 12/12/2007, 13:41 
 
E' vero che a leggere sulla Tos si sente chi è 
favorevole e chi no, ma il basso dosaggio credo si 
possa provare. 
 “ I controlli sono necessari , certo, il rischio 
tumorale esiste, ma credo che con la vita che 
facciamo oggi, chi non ne è esente ???  
 ginevravarga, 13/12/2007, 
18:01 
 
proprio perchè una percentuale si è sempre 
registrata, anche quando la tos non c'era, io starei 
tranquilla, perchè questi casi non credo possano 
essere attribuiti alla tos.  
Forum al femminile 
colazione 
mopina1981, 30/04/2014, 
19:40 
e che vuoi che sia? 
 vaniglia2012, 24/04/2014, 
15:22 
speriamo rispondano in molte 
Forum giovani medici Ecrosio, 09/2013 #197015 
 
Dato che come mi è parso di capire che l’ECG non 
debba arrecare costi aggiuntivi e che nella mia 
esperienza non ho ancora visto un medico di 
MMG con elettrocardiografo il solo che può 
rilasciarli ora è il medico sportivo o il medico di 
MMG richiedendo però un ECG da fare al proprio 
assitito. 
 alex1083, 12/2011 #179187 
 
Salve volevo sapere se da  semplici medici in 
possesso della laurea in medicina e chirurgia e 
iscritti all'ordine si possano rilasciare certificati di 
sana e robusta costituzione e quindi magari 
sfruttarla come opportunità di lavoro dato che 
molti colleghi lo fanno  
 giovaninno, 02/2012 #179366 ..indi per quindi a me risulta che il certificato sia 
illegale se fatto da chiunque altro.. 
 Thomasmanca, 02/2012 
#179486 
sembra che pongano dei limi al rilascio di questo 
tipo di certificato ... 
 giovannino, 05/2012 #182910 
 
credo che nel certificato vero e proprio non 
debbano essere contenuti altri dati oltre a quelli 
anagrafici, penso che il rischio sia quello di violare 
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la privacy 
 anonimo, 10/2012 #187578 
 
Lumy, non ne sono certo, ma credo che in base al 
nuovo decreto non si possa più fare. 
 “ Ora il certificato per le palestre è obbligatorio, 
sempre se ho visto bene il decreto, quindi dubito 
che qualunque medico possa fare un certificato 
del genere.. 
 Leeanne, 08/2013 #196805 ma quindi immagino non sia nemmeno possibile 
farsi il certificato da soli, esatto? 
 Velasco, 09/2013 #197161 
 
Nessuna novità di rilievo, però mi pare si 
ribadisca che: -un medico con la sola abilitazione 
possa rilasciare solo certificati per attività ludico 
motoria/amatoriale, peraltro non più 
obbligatorio. -i certificati per attività sportiva non 
agonistica possano essere rilasciati solo da MMG 
e Pediatri relativamente ai propri assistiti, oltre 
che dal Medico dello Sport. 
 Ecrosio, 09/2013 #197207 Inoltre un certificato mi pare che sia un atto 
obbligatorio, per qualunque medico se richiesto. 
 Fra Doctor, 10/2013 #197231 Mi pare ci sia un pò di confusione a riguardo, 
cerco in rapida sintesi di fare un pò di chiarezza. 
 “ purtroppo anche noi facciamo confusione perchè 
spesso si ritiene, a torto, che questa sia l'attività 
che si svolge nelle palestre, in piscina, ecc. 
 Dokke, 01/2014 #198877 penso tu possa trovarti nei casini 
 Gas, 01/2014 #198879 
 
Penso dipenda comunque anche da quanto è 
popolata la zona in cui vivi 
 “ Penso che siamo responsabili di quello che 
eventualmente sarebbe potuto emergere da 
anamnesi ed esame obiettivo 
 Dokke, 01/2014 #198880 La densità abitativa è alta, credo sia la mentalità 
che è retrograda e stantìa... 
Forum aiuto giornalisti gianlucatripodi, 23/09/2011, 
21:40 
 
io avrei intenzione di iniziare il praticantato per 
diventare pubblicista e mi chiedevo se ci fosse 
qualcuno che essendo già pubblicista avesse la 
pazienza di darmi la sua mail, in modo tale da 
poterlo contattare per chiedere consigli e 
delucidazioni.  
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 boligrafa, 06/07/2012, 13:56 credo sia più o meno lo stesso anche 
in Lombardia  
Forum dove posso 
iniziare? 
isabella b, 26/08/2008, 23:04 Ehi Irene, mi ha contattata un certo Francesco 
Spagnuolo, credo proprio mi sarà d'aiuto!  
 irene vanni, 27/08/2008, 
09:40 
 
Poi, semmai, deciderai tu se provare con 
ambedue o con una sola, tanto immagino che per 
Francesco sia uguale...  
Forum giornalista 
pubblicista 
Gottlieb, 30/04/2010, 19:47 Temo inoltre che la redazione sia la stessa.  
 “ Sono qui perchè spero voi possiate aiutarmi a 
trovare una redazione buona, adatta per 
continuare a seguire il mio sogno di diventare 
giornalista pubblicista. 
 Gottlieb, 01/05/2010, 11:50 
 
Beh certo, il tuo ragionamento è giusto, ma non 
penso possa valere in un paese come il nostro. 
 “ E poi ritengo sia comunque un buon traguardo da 
raggiungere, perchè "il pezzo di carta" è sempre 
piacevole da vedere, o almeno io l'ho sempre 
vista così. 
 “ Inoltre il problema più grande penso sia 
l'approccio con le redazioni 
 Gottlieb, 01/05/2010, 19:51 Io voglio lavorare su una testata che mi paghi 
pure 5 euro ad articolo, non ho problema.  
 “ Temo che questo non si fosse capito: non voglio 
lo stipendio da giornalista. 
Forum [Sondaggio]  S-M-N, 28/10/2009, 20:49 
 
Stephen King mi pare abbia detto di non smettere 
di lavorare prima di aver scritto almeno 50 
cartelle al giorno, che mi pare una cifra assurda 
ma non è poi così impossibile da credere.  
 coca, 29/10/2009, 20:23 
 
più che quanto immagino sia importante 'come', 
il livello insomma. 
 Laura Schirru, 01/01/2010, 
22:44 
Credo che farò bene a rispettare il mio solito 
limite di 3/4, oppure dedicarmi ad altro. 
 laura schirru, 10/05/2010, 
14:44 
 
No, ma Schirru è uno dei cognomi più comuni in 
Sardegna, credo che un buon terzo della 
popolazione abbia questo cognome  
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 thyangel83, 15/11/2012, 
23:35 
 
per chi, come me, fa una professione molto 
diversa dall'ambito letterario, ma VUOLE fare 
della scrittura una sorta di secondo lavoro, trovo 
sia fondamentale anche SFORZARSI di scrivere, 
anche quando non si ha molta voglia (quella viene 
poi scrivendo, come l'appetito vien mangiando).  
 StefanoLazzari, 2/01/2013, 
01:53 
 
non appena decido di farlo squilla il telefono, 
oppure mia moglie ha assolutamente bisogno che 
io faccia quella determinata cosa 
Forum Calcio serie A Wonderwall, 18/05/2014 Ora che è finito il campionato penso si possano 
tirare un pò le somme 
 “ l'impressione è che si stia costruendo qualcosa di 
veramente buono, ma che x diventare realmente 
una grande squadra, a livello tecnico e 
soprattutto mentale, dovrà passare ancora molto, 
moltissimo tempo. 
 L'eterno secondo, 
21/05/2014, 13:39 
 
a io credo che la Roma debba crescere ancora in 
mentalità vincente x giocarsi seriamente uno 
scudetto fino alla fine 
 “ i big match in trasferta li ha persi tutti (includo 
anche quello di Coppa Italia) e tu credi che se ci 
fosse stato un testa a testa con la Juve, questioni 
arbitrali a parte, la Roma avrebbe vinto 
sicuramente? 
 “ Molto probabilmente con acquisti mirati e grazie 
a questo tecnico che credo abbia tutte le 
caratteristiche x infondere un certo tipo di 
mentalità alla squadra e all'ambiente si può fare 
un percorso veramente serio. 
Forum girlpower Vorrei 
sapere 
Giggino, 14/06/2013, 08:15 Per favore, vorrei che siate sincere, tanto sono 
solo curiosity for me. 
 Polvere, 14/06/2013, 21:02 Penso sia sempre il solito pirla, da come scrive 
almeno..  
 Polvere, 15/06/2013, 18:59 immagino si cerchi il belloccio fregandosene se 
questo ha altre qualità 
 “ a me sembra, […] le donne non abbiano scoperto 
o apportato nulla di nuovo e ''entusiasmante'' 
nella societa'... 
 Gufetto, 15/06/2013, 21:22 penso che nell'impossibilità di conoscere persone 
nuove io possa solo rincontrare quelle che ho già 
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 conosciuto... 
 Gufetto, 15/06/2013, 21:40 
 
nel senso che quando hai una specie di 
appuntamento al buio con una donna lei spera 
sempre che lui sia figo e così sapendo di non 
esserlo vado in ansia.  
 Giggino, 16/06/2013, 06:14 
 
Voglio vedere dove arrivero' reprimendo l'istinto, 
forse alla pazzia, ma tanto credo che a quella 
tappa gia' ci sia arrivato 
 K-Pax, 16/06/2013, 12:09 
 
Se poi credi che quelli che hanno una ragazza 
siano tutti felici perchè hanno una ragazza ti 
sbagli di grosso. 
 “ credi che tutte le coppie siano innamorate? 
 “ Credi che le ragazze che la danno via la sera siano 
SEMPRE così felici? 
 “ non credi che quando tornino a casa pensino 
siano delle troie? 
 “ Non credi siano gelose delle brave ragazze che 
hanno un ragazzo fedele al loro fianco. 
Tabella 9 
Tabella 10: Frasi con delle congiunzioni che richiedono il congiuntivo (21) 
Forum Nome utente + data Frase con congiuntivo 
Forum girlpower make 
up 
Daenerys, 03/09/2012, 13:04 
 
non posso portarlo in borsa senza che sporchi 
ovunque 
 Frutto Bis, 01/03/2013, 00:01 
 
con neve io non è che mi sia mai trovata così 
bene, anche se non ho mai preso pennelli 
 Faline, 01/03/2013, 00:56 
 
In realtà non è che mi manchino, solo che alcuni 
fanno parte del set basic di neve 
Forum Calcio Blatter enri, 19/05/2014, 15:53 
 
I soli non gli mancano, a meno che non 
preferiscano perdere l’organizzazione 
 arres82, 19/05/2014, 16:06 
 
Ma se lo stadio è indoor non risolvi il problema, a 
meno che non sia possibile climatizzare in 
maniera decente tutto lo stadio 
 arres82, 01/06/2014, 23:31 Però viene criticata solo la Fifa (o chiunque sia a 
donare 'sta roba) perché poteva dare soldi 
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 anziché materiale 
 esser, 02/06/2014, 04:21 
 
Non sto facendo una critica in generale a chi da 
qualcosa gratuitamente ad altri (anche se forse 
anche qui ci sarebbero dei distinguo da fare) ma 
proprio all’operato della fifa nello specifico, dato 
che stiamo parlando di un ente che ogni anno 
manovra complessivamente diversi miliardi di 
euro e che per giunta non esita a corrompere ed 
a dare grosse bustarelle sotto banco per ottenere 
il proprio tornaconto economico.  
Forum al femminile tv puma1985, 21/05/2014, 
15:07 
non ho nessuno che me lo tenga se non mia 
suocera 
 diansule, 21/05/2014, 15:24 
 
per le docce... o ce la facciamo assieme, o anch'io 
devo aspettare che il compagno torni 
 giosuela26, 23/05/2014, 
11:52 
 
la mia bimba ha un anno, li guarda i cartoni ma 
devo stare ankio sul divano con lei, quindi non è 
che riesca a fare tanto così! 
 Moonlessnight85, 
22/05/2014, 07:56 
a meno che nn arrivi l alieno di avanti un altro. .. li 
si imbambola!!! 
Forum giovani medici Velasco 09/2013 #197209 
 
Nel momento in cui però sorgono problemi legali, 
a mio avviso è molto difficile trovare un valido 
riferimento normativo che dia diritto al 
neoabilitato di rilasciare il suddetto certificato (a 
meno che non ricopra il ruolo di sostituto). 
 Velasco, 10/2013 #197232 
 
l tutto però a patto che il richiedente non 
necessiti di un vero certificato non agonistico. 
 Pakki, 11/2013 #197496 
 
nessuno ha un modello fac simile che non sia 
quello di attività non agonistica? 
 Velasco, 07/2014 #200784 
 
Va benissimo anche a mano, purché abbia tutti gli 
elementi. 
Forum giornalista 
pubblicista 
gottlieb, 01/05/2010, 16:55 
 
Almeno fino a quando non arrivi in una testata 
seria che magari ti dà anche la voglia e la 
passione per farti venire l’idea: e lì magari diventa 
anche divertente fare l’illuminato.  
Forum [Sondaggio] antolusci, 31/12/2009, 03:23 
 
Comunque sia, cinquanta cartelle sono 
decisamente tante anche per uno come King. 
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 El Mariachi, 16/09/2011, 
17:41 
Altre volte passano giorni, se non settimane, 
prima che riesca a buttar giù qualcosa.  
 Recenso, 16/11/2012, 02:27 
 
Non che debba esserci al cento per cento, mi 
riservo sempre un margine per eventuali 
ispirazioni estemporanee.  
Forum girlpower vorrei 
sapere 
Giggino, 15/06/2013, 10:16 
 
(a meno che non sia ricco e/o famoso) 
 Giggino, 15/06/2013, 22:01 
 
 In questo caso,(se sei brutto e timido) dovrai 
darti da fare col carattere, per quanto possa 
servire 
Tabella 10 
 
Tabella 11: Periodi ipotetici con il congiuntivo (23): 
Forum Nome utente + data Frase con congiuntivo 
Forum Calcio Blatter epico, 25/05/2014, 18:07 
 
ma se si giocasse la sera […] non si risolverebbe il 
problema del caldo infernale 
 wop82, 25/05/2014, 18:23 
 
Se consideri che a Dubai si può praticare lo sci 
indoor […], direi che la slimatizzazione è un 
problema tecnicamente risolvibile 
 esser, 01/06/2014, 14:44 
 
anche se ci fosse la confessione pubblica della 
seppia blatta di aver intascato denaro per 
l'assegnazione del mondiale non cambierebbe 
assolutamente nulla 
 dude, 01/06/2014, 20:57 
 
Quando smantelli tutto si riduce a materiali ed 
elementi edili, travi […] tutto ciò potresti utilizarlo 
per una scuola come per uno stadio 
 epico, 03/06/2014, 17:11 
 
Qualora venissero appurate tangenti I 2 paesi 
perderebbero il Mondiale 
Forum al femminile TV maricaro19841, 22/05/2014, 
16:50 
Se fosse per lei potrei lasciarla ore lì davanti e 
uscire di casa, nemmeno se ne accorgerebbe 
 annalucilla1, 21/05/2014, 
16:08 
Certo che anche se la guardasse non farei mai la 
doccia, lasciandolo davanti alla TV.  
Forum al femminile 
menopausa 
leonella12, 17/01/2009, 13:14 
 
potrei essere pure d'accordo con lui se cio' 
avvenisse in modo indolore.ma il mio problema e' 
l'ansia e spesso la takicardia. 
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Forum dei giovani 
medici 
anonimo, 02/2011 #170466 
 
Nel caso in cui io faccia certificati medici presso 
palestre, sempre per attività non agonistica 
ovviamente, dovrei in qualche modo fatturare i 
certificati.. 
 Beavis, 05/2012 #183282 
 
 Pertanto se una palestra qualsiasi, non affiliata al 
coni dovesse fare richiesta di certificato medico 
(la legge non lo prevede!!), questo andrebbe 
chiesto in ogni caso o al medico di base o al 
pediatra o ad uno specialista in medicina dello 
sport. 
 Velasco 09/2013 #197209 
 
se fosse una regola universale anche un 
neoabilitato potrebbe rilascare certificati per 
attività sportive agonistiche 
Forum giornalista 
pubblicista 
Gottlieb, 01/05/2010, 11:50 
 
Allora mi resta l'illusione che se mi presentassi 
come giornalista iscritto all'albo dei pubblicisti 
magari la mia email la leggerebbero e non la 
cestinerebbero. 
 anteres, 15/06/2011, 09:10 
 
Ma vogliamo dirlo che se in Italia non esistesse 
un'istituzione inutile e medioevale come l'ordine 
dei giornalisti, che non esiste in nessun altro 
paese civile, questo benedetto tesserino da 
ottenere non ci sarebbe?  
Forum [Sondaggio] _eMMe_, 29/10/2009, 17:29 
 
Se fossi una professionista della scrittura (o 
volessi esserlo), sarebbe diverso, ma già dipingere 
e cucire mi prendono abbastanza tempo... 
 claudioataru, 17/11/2009, 
23:51 
 
Dipende... anche avessi tutto il giorno comunque 
a un certo punto chiuderei tutto e andrei a fare 
un giro in centro.  
Forum Calcio serie A Lord_Thara, 21/05/2014, 
13:21 
 e probabilmente se non ci fosse stata la 
supertarocca, avremmo vinto lo scudetto 
Forum girlpower vorrei 
sapere 
Polvere, 14/06/2013, 22:03 
 
Come non mi metterei mai con uno stupidissimo, 
anche se fosse il più figo della terra. 
 Giggino, 15/06/2013, 10:16 
 
Ma anche se tu fossi stato ironico con quel tuo 
post (cosa che credo) sappi, che l'AUTOSTIMA, in 
campo amoroso-sentimentale sessuale, deriva 
perlopiu' da feedback positivi, il belloccio che 
piace dalle medie, mica credi che e' piu' forte 
caratterialmente di te? 
 “ Te col deforme non ti ci metteresti mai, perche' 
GIUSTAMENTE, non ti attizzerebbe mai anche se 
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fosse l'uomo piu' brillante del mondo. 
 Giggino, 15/06/2013, 17:31 
 
Fin qui...Tutto bene...insomma potrebbe anche 
capirsi ''in linea di massima''...se non fosse per il 
fatto che: 
 Polvere, 15/06/2013, 18:59 
 
se i bellocci non andassero anche con le cesse per 
svuotarsi, queste sarebbero insoddisfatte e si 
accontenterebbero anche dei cessi, no?  
 Giggino, 15/06/2013, 20:06 
 
Guardatelo, che se stenti con le donne ne avresti 
bisogno, vieni fra gli amici... 
 K-Pax, 16/06/2013, 13:21 
 
Però se dovessi rimanere single mi piacerebbe 
vivere in compagnia di un animale, ho avuto 
molto più affetto da loro che dagli umani in 
effetti. 
Tabella 11 
 
Tabella 12: le frasi (principali) che affermano o suggeriscono che il contenuto della frase subordinata 
non sia un fatto (11): 
Forum Nome utente + data Frase con congiuntivo 
Forum girlpower make 
up 
tallulah89, 25/08/2012, 14:38 
 
non mi ricordo che tipo di pennelo fosse 
 
Forum Calcio Blatter wop82, 25/05/2014, 18:23 anche perché non credo che manchino I soldi 
 epico, 25/05/2014, 22:48 
 
ma non mi risulta che stiano studiando stadi 
indoor a parte uno.  
 memmone, 01/06/2014, 
20:42 
[…]se li regalano e permettono di sviluppare 
infrastrutture non vedo cosa ci sia di male 
 enri, 13/06/2014, 02:47 
 
Se han giocato a usa 94 non vedo perché non si 
possa fare altrettanto li. 
Forum dei giovani 
medici 
Beavis, 05/2012 #183282 
 
Ciò non toglie che sia comunque consigliabile la 
richiesta del certificato anche nelle situazioni in 
relazione alle quali ciò risulti non obbligatorio ai 
sensi di legge. 
Forum giornalista 
pubblicista 
Heian, 01/05/2010, 14:42 
 
Non metto in dubbio che tu sia molto veloce a 
scrivere, ma al giorno d'oggi non è una capacità 
molto richiesta, ci sono fior fiori di aspiranti 
giornalisti laureati e masterizzati che possono 
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vantare lo stesso e che non hanno comunque 
lavoro.  
Forum [Sondaggio] rita71, 31/10/2009, 09:17 
 
Non so di cosa abbia bisogno, ma mi viene l'idea 
che spinge a scrivere. 
Forum girlpower vorrei 
sapere 
Ummagumma, 14/06/2013, 
20:29 
 
io non so se siano gli stessi 2-3 troll che marciano 
su questa tematica, o se l'apertura di questi topic 
sia da considerarsi più seriamente come 
l'espressione di un vero autentico disagio della 
nostra generazione di ragazzi (non è da 
escludere)...non so 
 Polvere, 15/06/2013, 18:59 il topic, di cui parli te non so quale sia, sta' sicuro 
 “ e poi non so a quale topic tu ti riferisca di 
preciso...se mi dai il link, cortesemente... 
Tabella 12 
Tabella 13: il congiuntivo dopo un superlativo + che (2): 
Forum Nome utente + data Frase con congiuntivo 
Forum Calcio Blatter golovko, 25/05/2014, 21:28 
 
[…]sta pensando di organizzare la prima 
olimpiade che rinchiuda insieme sia sport 
invernali che estivi già c'è 
Forum girlpower vorrei 
sapere 
Giggino, 16/06/2013, 18:59 
 
Loro ci ritengono solo dei piagnoni, hai capito gli 
auguro il peggio che la vita possa riservare 
Tabella 13 
Tabella 14: il congiuntivo nelle frasi fatte (1): 
Forum Nome utente + data Frase con congiuntivo 
Forum al femminile 
colazione 
caffelatte71, 25/04/2014, 
17:37 
io adoro fare colazione con cappuccino, cascasse 
il mondo! 
Tabella 14 
Tabella 15: il congiuntivo introdotto da un aggettivo + che o un avverbio + che (9): 
Forum Nome utente + data Frase con congiuntivo 
Forum al femminile 
menopausa 
donycoifiocchi, 12/12/08:43 
 
Possibile che non ci sia altro? 
 
Forum giornalista Heian, 01/05/2010, 14:42 Non lo dico per sminuirti, sia chiaro, ma per 
spingerti a offrire quel qualcosa in più ai giornali 
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pubblicista  che a loro serve davvero 
 gottlieb, 01/05/2010, 16:55 
 
Sono d'accordo che il giornalista debba 
presentare nuove idee e che debba avere quel 
minimo di intelligenza che lo possa portare a non 
essere un semplice operaio  
Forum Calcio serie A Wonderwall, 18/05/2014 
 
Peccato x questo finale un po’ moscio che non 
intacca cmq il giudizio su una stagione che rimane 
fantastica.. partita che è servita + che altro x far 
giocare gente che non aveva praticamente mai 
visto il campo fino ad ora, tipo Jedvaj, Ricci o 
Mazzitelli, e x capire che certi giocatori a Roma è 
meglio che tornino giusto da turisti 
Forum girlpower vorrei 
sapere 
Giggino, 14/06/2013, 16:40 
 
Rispondete bene per favore, possibile che da una 
donna non si possa avere mai una risposta seria e 
concreta senza scadere nell’ipocrisia e nelle 
baggianate? 
 Giggino, 14/06/2013, 20:05 
 
Poi e’ logico che ci voglia anche un pochino di 
carattere 
 Ummagumma, 14/06/2013, 
20:29 
 
ma trovo così triste che le community (non solo 
questa) si siano ridotte a un cacatoio di 
frustrazioni dismomorfiche. 
 Giggino, 14/06/2013, 21:02 
 
Possibile che del mio messaggio hai letto solo (tra 
le righe) che io sia un Troll? 
 Gufetto, 16/06/2013, 15:19 
 
E’ più facile che rimorchi lui o che lui faccia 
rimorchiare me, tipo pongo e peggy nella carica 
dei 101, che fanno incontrare i rispettivi padroni. 
Tabella 15 
Tabella 16: il congiuntivo in frasi che esprimono dei dubbi, delle irrealtà, delle impressioni mentali, 
delle opinioni, delle possibilità (25):  
Forum Nome utente + data Frase con congiuntivo 
Girlpower make up Sara122, 19/08/2012, 15:06 Serve un pennello più compatto, che sia a lingua 
di gatto o meno 
 Daenerys, 25/08/2012, 13:52 […]ma ho paura che la texture sia terribile. 
 Vendetta. 25/08/2012, 12:37 
 
[…]però ho come l'impressione che ripropongano 
sempre lo stesso trucco occhi 
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 Faline, 03/09/2012, 12:30 
 
il mio è piatto a punta squadrata, trovo che sia 
perfetto 
 Frutto Bis, 01/03/2013, 00:23 
 
non ha perso un pelo e l’ho pagato 12 euro ma 
essendo doppio è come se ne avessi presi due 
 Faline, 06/03/2013, 19:20 Io ho la grande e pure a me sia autorigenera 
Forum Calcio Blatter dude, 01/06/2014,01:56 Non capisco dove sia il problema. 
 dude, 01/06/2014,02:09 
 
Abbandonassero tutto e cominciassero a farli 
tutti sotto terra, un mondiale sotto terra, così sul 
più bello durante la finale scoppia un'eruzione 
petrolifera in mezzo al campo 
Forum al femminile tv sempreinfuga, 23/05/2014, 
22:43 
 
 
La mia a 8 mesi non la guarda e il grande ha 
iniziato a 18 mesi perché io le prime volte 
toglievo l’audio e gli raccontavo la storia come 
fosse un libro 
 arys1983, 21/05/2014, 17:08 
 
Però guarda 2 cartoni dello zecchino d’oro sul pc 
e solo quelli, non so cosa abbiano ma si ipnotizza, 
con quelli per 4 min sono tranquilla 
Forum al femminile 
menopausa 
loryla, 25/11/2007, 21:41 
 
per ora sto tamponando la situazione con qualche 
goccia di ansiolitico al bisogno, ma non mi va che 
diventi una prassi quotidiana 
 ribis7, 15/09/2012, 12:54 
 
da un mese ho bruciori alla bocca dello stomaco 
che vanno e vengono (ovviamente di più se la 
mente si è infossata proprio lì), attacchi d’ansia 
addirittura a volte sembra non mi venga su il 
fiato. 
Forum al femminile 
colazione 
puffimela, 24/04/2014, 20:08 
 
spesso al letto la sera non vedo l’ora che si faccia 
mattina x fare colazione 
 paranoir, 24/04/2014, 17:30 
 
ogni tanto me ne esco con “non vedo l’ora che sia 
domani per rifare colazione”. 
 Vaniglia2012, 24/04/2014, 
15:22 
ma che pane usare che sia buono al mattino?? 
Forum dei giovani 
medici 
anonimo, 02/2011 #170466 
 
dovrei aprire una partita IVA oppure ci si può in 
qualche modo far pagare dalla palestra in modo 
che sia lei a svolgere tutte le burocrazie possibili? 
 Anonimo, 02/2012 #179497 La questione da chiarire […]è che c’è, per certi 
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 versi, un vuoto legislativo infatti il problema è 
quello di chiarire cosa è attività non agonistica e 
quali siano o meno le società affiliate al CONI 
 Beavis, 05/2012 #183282 
 
Dal tenore letterale della norma appare chiaro 
come l’obbligatorietà dei suddetti certificati 
riguardi esclusivamente quelle società ed a.s.d. 
riconosciute dal Coni 
 Fra Doctor, 10/2013 #197231 
 
In definitiva per tornare all’annosa questione se 
un medico neoabilitato o che non sia MMG, può 
fare un certificato per la palestra, può rilasciare 
un certificato di buona salute [...] pur ormai non 
essendo obbligatorio anche se la quasi totalità 
delle palestre lo richiede. 
 Gas, 12/2013 #198868 
 
di chi è l’onere di assicurarsi se la palestra o la 
piscina, che la persona andrà a frequentare, sia o 
meno affiliata CONI?? 
 Dokke, 01/2014 #198877 Non so quanto tu sia responsabile 
 “  vai a dimostrare che hai agito in scienza, 
coscienza e conoscenza, e che lui abbia glissato 
sulla sua patologia per avere il pezzo di carta? 
Forum giornalista 
pubblicista 
gottlieb, 01/05/2010, 16:55 
 
Sono d'accordo che il giornalista debba 
presentare nuove idee e che debba avere quel 
minimo di intelligenza che lo possa portare a non 
essere un semplice operaio  
Forum Calcio Serie A L’eterno secondo, 
21/05/2014, 13:39 
 
delle ultime 3 partite me ne può fregare di meno 
(anche se Garcia sono convinto che non sia 
affatto contento dei risultati ottenuti perché 
vincere, anche quando non conta niente, aiuta 
sempre a vincere) 
Forum girlpower vorrei 
sapere 
Giggino, 15/06/2013, 20:55 
 
Tutto questo senza offesa, eh ovviamente, era 
solo per mostrare come la mia Teoria sia giusta, 
tutto qui. 
Tabella 16 
Tabella 17: il congiuntivo nelle frasi secondarie introdotta da (il fatto) che (2): 
Forum Nome utente + data Frase con congiuntivo 
Forum girlpower vorrei 
sapere 
Giggino, 14/06/2013, 20:05 
 
Il fatto che se tu sia ''bruttina'', magari per ipotesi 
eh...e ti sia ''accontentata'' di un tuo pari livello 
estetico, o che una donna su 4000 si accontenta 
di uno ''scadente'' a livello fisico, non nega la 
regola generale, ovvero che la bellezza e l'altezza 
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sono potenzialmente essenziali per scopare molte 
donne 
Forum girlpower make 
up 
Vendetta. 13/06/2012, 19:55 
 
Che io sappia quasi tutti I pennelli per blush posso 
essere usati anche per il fondotinta liquido, 
bisogna provare ^^ 
Tabella 17 
Tabella 18: il congiuntivo in altri casi (1): 
Forum Nome utente + data Frase con congiuntivo 
Forum [Sondaggio] rita71, 31/10/2009, 09:17 
 
Mi è accaduto diverse volte che mi 
mettessi al pc e scrivessi di getto 
per ore. E quando riprendevo – 
pausa pranzo e ninna o lavoro – 
continuassi con lo stesso impeto.  
Tabella 18 
Tabella 19: il congiuntivo in frasi che esprimono una richiesta o un ordine (3) 
Forum Nome utente + data Frase con congiuntivo 
Forum girlpower vorrei sapere Giggino, 14/06/2013, 20:05 
 
Ragazzi (uomini) sappiate che le 
donne, e' risaputo ormai dicono 
una cosa e ne pensano un'altra, 
mentono anche sapendo di 
mentire...quindi non fidatevi mai 
al 100% di quello che dicono... 
 Giggino, 14/06/2013, 20:27 
 
io vi odio vi odio tutte a voi donne 
e un giorno sbrocchero', 
sappiatelo 
 Ummagumma, 14/06/2013, 20:29 
 
Abbiate pietà, lasciatemi avere un 
buon ricordo del forum... 
Tabella 19 
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